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1 JOHDANTO 
Vauvan syntymä on iloinen asia, mutta se myös muuttaa vanhempien elämää 
merkittävästi. Vauvan hoitaminen vaatii kokonaisvaltaista huomiota sekä vas-
tuunottoa ja vanhempien elämän rytmi muuttuu usein erilaiseksi. Vaikka muu-
tosta olisi osannut odottaa, sen suuruus ja vaativuus voivat silti tulla yllätyksenä. 
Jatkuvan läsnäolon vaatimus ja välillä tylsältä, yksinäiseltäkin tuntuva arjen pyö-
rittäminen voi olla haaste vanhemmille. (Järvinen ym. 2007, 92.)  
Aiempien tutkimusten mukaan avoimella päiväkotitoiminnalla on suuri merkitys 
suomalaisten lapsiperheiden ja vanhemmuuden tukemisessa. Avoin päiväkoti 
tukee osaltaan vanhempien arjessa jaksamista, rytmittää perheiden arkea sekä 
antaa merkitystä ja iloa elämään. Avoin päiväkoti koetaan usein osaksi perhei-
den sosiaalista verkostoa, sillä se antaa mahdollisuuden tutustua muihin lapsi-
perheisiin ja kokea yhteisöllisyyttä samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. 
Vertaisuus ja vertaistuki ovat toiminnan kantavia tekijöitä. Lisäksi avoin päiväko-
ti tukee kotona lastaan hoitavien vanhempien henkistä hyvinvointia ja lisää hei-
dän voimavarojaan. Avoin päiväkoti kuvataan paikkana, jossa perhe saa hen-
gähtää arjen rutiineista. Toiminta nähdään merkityksellisenä myös lasten kas-
vun ja kehityksen kannalta. (Hintsala 2008, 75–76; Tissari 2009, 41, 44; Mal-
kamäki & Rautakoski 2010, 54–55; Salomaa & Supperi 2010, 62–63.) 
Kehittämishankkeen tarkoituksena oli tukea vauvaperheitä heidän arjessaan 
käynnistämällä Rahjekadun avoimessa päiväkodissa vauvaryhmän toiminta. 
Toimeksiantaja ja yhteistyökumppani kehittämishankkeessa oli Turussa sijait-
seva Rahjekadun avoin päiväkoti ja työn tavoitteena oli kehittää heidän palvelu-
tarjontaansa. Toimeksiantajan toiveena oli laajentaa palvelutarjontaa järjestä-
mällä vauvaperheille suunnattua, lasten ikäkaudelle yksilöidysti suunniteltua, 
toimintaa. Vauvaryhmä lisättiin osaksi Rahjekadun avoimen päiväkodin muuta 
toimintaa, joten siinä painotettiin varhaiskasvatuksen näkökulmaa.  
Kehittämishanke sisälsi vauvaryhmän toiminnan suunnittelua, markkinointia, 
käytännön valmisteluja, kuuden ensimmäisen tapaamiskerran ohjaamisen sekä 
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toiminnan arviointia. Tuotoksena kehittämishankkeesta jäi elokuussa 2013 
käynnistynyt ja edelleen toimiva vauvaryhmä sekä tämä opinnäytetyöraportti, 
josta löytyy teoriatietoa aiheeseen liittyen, mallinnus toteutetusta 
vauvaryhmästä sekä jatkokehitysideoita.  
Raportissa esitellään aluksi kehittämishankkeen lähtökohdat eli toiminnallisen 
opinnäytetyön ominaispiirteet, työn toimeksiantaja, kehittämistehtävä, työn tarve 
ja tavoitteet. Raportin teoriaosuudessa kerrotaan mitä tarkoitetaan avoimella 
varhaiskasvatuksella sekä avoimella päiväkotitoiminnalla. Perheiden tukeminen 
Rahjekadun avoimen päiväkodin vauvaryhmässä perustuu lähinnä vanhem-
muuden tukemiseen, varhaisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen sekä vertais-
tukeen. Nämä vauvaryhmän toiminnan tavoitteet toimivat myös raportin teoreet-
tisena viitekehyksenä. Teoriaosuuden jälkeen esittelen käyttämiäni kehittämis-
menetelmiä sekä kehittämishankkeeni prosessin ideasta vauvaryhmän ensim-
mäiseen toteutuskertaan. Kuudennessa kappaleessa on kuvattu vauvaryhmän 
käytännön toteutus ensimmäisten tapaamiskertojen osalta. Viimeiseen kappa-
leeseen olen kirjannut vielä pohdintaa vauvaryhmän toteutuksen onnistumises-
ta, jatkokehitysideoista sekä kehittämishankkeen eettisyydestä ja luotettavuu-
desta. 
Kehittämishankkeen aihe on ajankohtainen, sillä avoimen varhaiskasvatuksen 
kehittäminen on Turussa noussut hiljattain esille, etenkin alle kolmivuotiaiden 
päivähoidon kysynnän lisääntyessä. Työllä on lisäksi tietynlaista uutuusarvoa, 
sillä aiempia tutkimuksia ja opinnäytetöitä vauvaryhmiin liittyen löytyy paljon, 
muttei juurikaan avoimen varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Kehittämishank-
keen aihe liittyy myös vahvasti sosionomin (AMK) osaamisalueeseen. 
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2 KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 
2.1 Toiminnallisen opinnäytetyön ominaispiirteet 
Sosiaalialalla opinnäytetyö on tutkivaa työotetta syventävä oppimistehtävä, jon-
ka tarkoituksena on tarkastella sosiaalialan kehittämisen haasteita ja tarpeita, 
alan työtoimintojen ja -menetelmien kehittämistä sekä opiskelijan omaa amma-
tillista kasvua ja osaamista (Opinnäytetyön ohjeet 2013, 4). Opinnäytetyön tulisi 
osoittaa riittävällä tasolla alan tietojen ja taitojen hallintaa sekä olla tutkimuksel-
linen, työelämälähtöinen ja käytännönläheinen (Hakala 2000, 11–12; Vilkka & 
Airaksinen 2003, 10).  
Ammattikorkeakoulussa tutkimuksellisen opinnäytetyön vaihtoehtona on toimin-
nallinen opinnäytetyö, jossa yhdistyvät toiminnallinen osuus sekä sen raportointi 
tutkimusviestinnän keinoin. Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla käytännön toi-
minnan ohjeistamista, opastamista, järjestämistä tai järkeistämistä. Toteutusta-
pa voi olla alasta ja aiheesta riippuen esimerkiksi kirja, opas, portfolio, tapahtu-
ma tai kotisivut. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) Toteutus voi myös olla esimer-
kiksi uuden tuotteen suunnittelua tai olemassa olevan tuotteen kehittämistä. 
Toiminnallinen opinnäytetyö pohjautuu aina jäsenneltyyn tietoperustaan ja ra-
porttiin kirjataan perustelut käytännön toteutuksen valinnoille. Toiminnallista 
opinnäytetyötä arvioitaessa arvioidaan raportoinnin lisäksi työn prosessia sekä 
tuotosta. (Opinnäytetyön ohjeet 2013, 5.) 
Viittaan toiminnalliseen opinnäytetyöhöni tässä raportissa kehittämishankkeena. 
Toikon ja Rantasen (2009, 14, 56–57) mukaan kehittäminen on konkreettista 
toimintaa, jonka päämääränä on tietyn tavoitteen saavuttaminen. Kehittämis-
prosessi sisältää perustelut kehittämisen syistä, käytännön organisoinnin, toteu-
tuksen, toiminnan arvioinnin sekä uuden palvelun tai tuotteen levittämisen. 
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2.2 Toimintaympäristönä Rahjekadun avoin päiväkoti 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä on suositeltavaa, että työllä on toimeksianta-
ja, sillä se usein lisää tekijän vastuuntuntoa sekä opettaa projektinhallintaa. 
Opinnäytetyön tekijä pääsee tällöin myös näyttämään ja peilaamaan tietojaan 
sekä taitojaan työelämän aitoihin kehittämistarpeisiin ja luomaan suhteita alan 
toimijoihin. (Vilkka & Airaksinen 2003, 16–17.) Toimeksiantaja ja yhteistyö-
kumppani kehittämishankkeessa oli Turussa, Pansio-Jyrkkälän päivähoitoyksi-
kön alaisuudessa, toimiva Rahjekadun avoin päiväkoti.  
Rahjekadun avoin päiväkoti sijaitsee Härkämäen ja Jyrkkälän kaupunginosien 
välissä, Rahjekadun päiväkodin tiloissa. Avoimen päiväkodin toiminta on osa 
Turun kaupungin tarjoamaa kunnallista varhaiskasvatuspalvelua. Rahjekadulla 
avointa päiväkotitoimintaa on järjestetty elokuusta 2012 alkaen ja ryhmässä 
työskentelee yksi lastentarhanopettaja. Palvelu on tarkoitettu pääasiassa koti-
hoidossa oleville, alle kouluikäisille lapsille perheineen ja sen tavoitteena on 
tarjota perheille muun muassa monipuolista varhaiskasvatusta sekä kasvatuk-
sellista tukea. Rahjekadun avoin päiväkoti tarjoaa syksystä 2013 lähtien toimin-
taa kaikille alle kouluikäisille joka arkipäivä klo 9.00–12.00 ja kolmena iltapäivä-
nä viikossa tietyn ikäisille klo 13.30–15.30; maanantaisin vauvoille ja tiistaisin 
sekä torstaisin alle 3-vuotiaille. Asiakasmäärät vaihtelevat päivittäin, sillä ryh-
miin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. (Ronkanen 2013.) 
Kehittämishanke suoritettiin integroituna suuntaavien opintojeni työharjoittelu-
jaksoon. Harjoittelujaksoni alkoi Rahjekadulla toukokuussa neljän viikon mittai-
sena ja jatkui syksyllä kuuden viikon ajan. Toimeksiantajan puolelta kehittämis-
hankkeessa mukana olivat Rahjekadun päiväkodin johtaja Mirja Alanko-
Nuikkinen sekä avoimessa päiväkotiryhmässä työskentelevä lastentarhanopet-
taja Elina Ronkanen. Yhteistyötä tehtiin kehittämishankkeen aikana muun mu-
assa lähialueen neuvoloiden sekä paikallismedian kanssa. Kehittämishankkeen 
eri työvaiheisiin osallistuivat myös kohderyhmään kuuluvat paikalliset vauva-
perheet. Toikko ja Rantanen (2009, 90–91) toteavatkin, että sidosryhmien otta-
minen mukaan kehittämistoiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon on usein 
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tuloksellisuuden ehto, mutta myös sellaisenaan tärkeää. Kyse on asianosaisten 
oikeudesta osallistua itseään koskeviin päätöksiin. 
2.3 Kehittämishankkeen tarve, kehittämistehtävä ja tavoitteet  
Kehittämishankkeen aihe oli toimeksiantajan toive ja yhteisten keskusteluidem-
me tulos. Vauvaryhmälle koettiin tarvetta, sillä kehittämishanketta aloittaessani 
Rahjekadun avoimessa päiväkodissa toimi päivittäin vain yksi, kaikille alle kou-
luikäisille tarkoitettu, avoin ryhmä. Toimeksiantajan toiveena oli laajentaa palve-
lutarjontaa ja järjestää vauvaperheille suunniteltua, alle 1-vuotiaiden lasten ikä-
kaudelle erityisesti suunnattua, toimintaa. Vauvaryhmässä myös vanhemmat 
pääsevät helpommin keskustelemaan nimenomaan vauvaperheiden arkeen 
liittyvistä asioista. 
Ajatuksena vauvaryhmän perustamisessa oli myös, että vauvaryhmän kautta 
moni perhe saattaa saada ensikosketuksen kunnalliseen varhaiskasvatukseen 
ja kiinnostua käyttämään avoimen varhaiskasvatuksen palveluja jatkossakin. 
Turun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (Kuronen ym. 2009, 13, 17) 
mukaan alle 3-vuotiaiden päivähoidon kysyntä on viime vuosina kasvanut, mikä 
on lisännyt tarvetta palvelurakenteen keventämiseen sekä monipuolistamiseen. 
Yhtenä keinona hyvinvointisuunnitelmassa mainitaan avoimen varhaiskasva-
tuksen eri muotojen lisääminen. Avoimen varhaiskasvatuksen palveluja on Tu-
russa tavoitteellisesti lisätty tammikuusta 2012 alkaen (Kariluoma 2013, 3).  
Kehittämistehtävänäni oli käynnistää Rahjekadun avoimessa päiväkodissa vau-
varyhmän toiminta. Kohderyhmäksi valikoituivat turkulaiset, kotihoidossa olevat, 
alle 1-vuotiaat lapset ja heidän huoltajansa. Ryhmää ei suunnattu pelkästään 
äideille, vaan tervetulleita olivat muutkin vauvan elämään kuuluvat aikuiset. 
Isommat sisarukset rajattiin tarkoituksella ulkopuolelle, jotta ryhmässä voidaan 
keskittyä vauva-ajan asioihin. 
Vauvaryhmän tavoitteena on tarjota perheille yhteistä toimintaa sekä laadukasta 
avointa varhaiskasvatusta, jolla pyritään tukemaan vauvan kasvua, kehitystä ja 
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oppimista. Vauvaryhmän avulla halutaan myös vahvistaa vanhemman ja vau-
van välistä varhaista vuorovaikutusta, muun muassa jokaisella toimintakerralla 
pidettävän laulu-leikkituokion avulla. Tarkoitus oli luoda matalan kynnyksen 
paikka, jossa vanhemmilla on mahdollisuus tavata muita pienten lasten van-
hempia, luoda sosiaalisia verkostoja, jakaa kokemuksia vauva-arjesta sekä 
saada vertaistukea. Vauvaryhmän toivotaan myös antavan tukea vanhemmuu-
teen esimerkiksi keskustelun, kuuntelemisen, kannustamisen sekä tiedon jaka-
misen avulla. 
Kehittämishanke liittyi erityisesti vauvaryhmän aloittamiseen elokuussa 2013 
sekä kuuteen ensimmäiseen tapaamiskertaan, jotka ohjasin yhdessä avoimes-
sa päiväkodissa vakituisesti työskentelevän lastentarhanopettajan kanssa. Ke-
hittämishanke piti sisällään myös vauvaryhmän toiminnan suunnittelua, markki-
nointia, käytännön valmisteluja sekä toiminnan arviointia.  
Tavoitteena oli kehittämishankkeen avulla kehittää ja laajentaa Rahjekadun 
avoimen päiväkodin palvelutarjontaa. Tarkoitus oli luoda toimiva malli vauva-
ryhmän käynnistämisestä ja saada vauvaryhmän toiminta alkuun. Vauvaryhmän 
ei suunniteltu tulevan täysin valmiiksi kehittämishankkeeni aikana, vaan ryhmän 
toiminta ja kehittämistyö jatkuvat avoimessa päiväkodissa edelleen. Tämän 
vuoksi raportin viimeisessä kappaleessa esitellään toiminnan arviointia ja jatko-
kehitysideoita. Tavoitteenani oli kehittää työn avulla myös omaa ammatillista 
osaamistani sekä olla mukana kehittämässä mielestäni tärkeää ja ajankohtaista 
varhaiskasvatuksen osa-aluetta. 
Vauvaryhmän tapaamisille haluttiin luoda johdonmukainen rakenne, joka tuo 
selkeyttä tapaamisten etenemiseen. Vauvaryhmän toiminta mukailee sisällöl-
tään ja toiminnan suunnittelultaan muita Rahjekadun avoimia ryhmiä, pohjau-
tuen avoimen päiväkodin yleisiin vuosi- ja kausisuunnitelmiin. Toiminnan suun-
nittelussa ja toteutuksessa huomioitiin myös vanhempien tarpeet ja toiveet. 
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3 AVOIN VARHAISKASVATUS 
3.1 Avoin varhaiskasvatustoiminta 
Avoimen varhaiskasvatustoiminnan keskipiste ja tavoitteet ovat varhaiskasva-
tuksessa. Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonai-
suudesta. Sillä tarkoitetaan lapsen eri elämänpiireissä tapahtuvaa suunnitelmal-
lista ja tavoitteellista toimintaa sekä vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on koko-
naisvaltaisesti edistää lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatusta 
järjestetään valtakunnallisten linjausten mukaisesti erilaisissa varhaiskasvatus-
palveluissa, joista keskeisimpiä ovat päiväkotitoiminta, esiopetus, perhepäivä-
hoito ja avoin varhaiskasvatustoiminta. (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskus 2005, 11; Alila & Portell 2008, 69.) Yhteiskunnan tarjoaman 
varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea vanhempien vanhemmuutta ja lapsen 
kotikasvatusta. Varhaiskasvatuksessa oleellista on lasten, vanhempien sekä 
henkilöstön vuorovaikutus ja kasvatuksellinen kumppanuus. (Sosiaali- ja terve-
ysministeriö 2002, 9.)  
Avoimesta varhaiskasvatuksesta käytettiin 1970-luvulta lähtien yleisesti nimitys-
tä leikkitoiminta, joka on 2000-luvulla muuttunut käsitteeksi avoin varhaiskasva-
tus (Alila & Portell 2008, 12). Avoin varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja ta-
voitteellista varhaiskasvatustoimintaa, mutta sen palvelumuodot ja nimitykset 
vaihtelevat. Palvelumuotoja voivat olla esimerkiksi avoimet päiväkodit, kerho- ja 
leikkitoiminta, leikkipuistot sekä perhekahvilat. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
2012.) Avoin varhaiskasvatus on moni-ilmeistä, kuntakohtaisesti vaihtelevaa, 
lapsille ja perheille suunnattua toimintaa. Toimintaan voi osallistua joko sään-
nöllisesti, muutamasta tunnista viikossa muutamaan tuntiin päivässä, tai satun-
naisesti. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013a.) 
Lapsille avoimet varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat muun muassa ohjattua toi-
mintaa sekä mahdollisuuksia harjoitella vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja. 
Avoin varhaiskasvatus tarjoaa iloa ja virkistystä, lyhytaikaista hoitoapua sekä 
vanhemmille tilaisuuden osallistua yhdessä lapsensa kanssa monipuoliseen 
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toimintaan. Vanhemmilla on myös mahdollisuus tavata muita lapsiperheitä sekä 
saada vertaistukea. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012.) Kariluoma (2013, 
5) toteaa, että avoin varhaiskasvatus voidaan nähdä vaihtoehtoisena toiminta-
muotona kokopäivähoidolle. Sen tavoitteena on tarjota kotihoidossa ja osapäi-
vähoidossa oleville lapsille ja heidän perheilleen monipuolista varhaiskasvatus-
ta, sosiaalisia kontakteja sekä kasvatuksellista tukea. Toiminnan sisällöissä voi-
daan painottaa esimerkiksi musiikkia, kädentaitoja, ympäristökasvatusta ja lii-
kuntaa, mutta leikin osuus toiminnassa on keskeinen. Palvelutarjontaan kuuluu 
sekä maksuttomia että maksullisia palvelumuotoja. Osallistuminen avoimeen 
varhaiskasvatustoimintaan ei estä perhettä saamasta kotihoidontukea.  
Avointa varhaiskasvatusta järjestävät kuntien ohella seurakunnat, järjestöt ja 
yksityiset palvelun tuottajat joko itsenäisesti tai yhteistyönä. Seurakunnan rooli 
avoimen varhaiskasvatuksen järjestäjänä on valtakunnallisesti vahva. Avoimen 
varhaiskasvatuksen henkilökunnan tehtävänimikkeistöstä ei ole valtakunnalli-
sesti yhteistä linjausta, mutta yleisimpiä käytössä olevia ammattinimikkeitä ovat 
leikinohjaaja, lähihoitaja ja lastenhoitaja. Toiminnasta vastaa pääsääntöisesti 
lastentarhanopettaja. (Alila & Portell 2008, 12, 18.) Päivähoitolain lisäksi avoi-
men toiminnan järjestämistä ja kehittämistä ohjaavat muun muassa sosiaali-
huoltolaki ja lastensuojelulaki. Sisällöllistä kehittämistä ohjaavat myös varhais-
kasvatussuunnitelman perusteet sekä tästä johdetut kunnan ja yksiköiden omat 
varhaiskasvatussuunnitelmat. (Kariluoma 2013, 11.) 
Avoimet varhaiskasvatuspalvelut lisäävät koko perheen hyvinvointia. Ne ennal-
taehkäisevät osaltaan perheiden ongelmia, sillä palveluita käyttäessään van-
hemmat saavat vertailupohjaa oman tilanteensa tunnistamiseksi. Hyvin järjeste-
tyt avoimet varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat tietoa siitä, mistä perhe saa tarvit-
taessa apua ja ne saattavat myös madaltaa vanhempien kynnystä hakeutua 
erityispalvelujen asiakkaiksi. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012.) Avoin var-
haiskasvatus tukee lapsen ja hänen vanhempiensa osallisuutta sekä ennalta-
ehkäisee syrjäytymistä. Avoimen varhaiskasvatuspalvelun piiriin kuuluvien las-
ten ja heidän perheidensä on mahdollista saada tarvittaessa myös varhaiseri-
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tyiskasvatuksen tukea lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. (Kari-
luoma 2013, 16.) 
Avointen varhaiskasvatuspalveluiden toimintavalikko on Turussa laaja ja asia-
kasmäärät ovat viime vuosina merkittävästi lisääntyneet (Kariluoma 2013, 16). 
Avointen varhaiskasvatuspalveluiden on arveltu muuttuvan, laajenevan ja mo-
nipuolistuvan. Ennakoidaan myös, että avoimet palvelut voivat toimia joustavas-
ti sekä perheiden tarpeisiin vastaten ja näin ollen osittain korvata jopa kokopäi-
vähoidon tarvetta. Tarvitaan kuitenkin selkeitä linjauksia palveluja suunnitelta-
essa siitä, milloin kyse on varhaiskasvatuksen ja milloin sosiaalityön palveluista, 
etenkin kun yhteistyötä eri toimijoiden, esimerkiksi neuvolan ja päivähoidon, 
välillä on tehostettu. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 39.) Myös Alilan ja 
Portellin (2008, 66) selvityksestä käy ilmi, että avoin varhaiskasvatus vaatii vielä 
valtakunnallista kehittämistä. Vahvimmin esille nousivat tarve kehittää avointen 
varhaiskasvatuspalvelujen lainsäädäntöä, yhteistyötä palvelun tarjoajien kesken 
sekä vanhempien ja lasten osallisuutta. Lisäksi pedagogiikan sekä erityisen tu-
en kehittäminen nähtiin selvityksessä tärkeänä. 
3.2 Avoin päiväkotitoiminta 
Alila ja Portell (2008, 17) kirjoittavat selvityksessään, että avoimen päiväkotitoi-
minnan katsotaan saaneen alkunsa Englannissa 1970-luvun alussa ja Suo-
meen toiminta levisi Ruotsin kautta. Avoin päiväkotitoiminta alkoi Suomessa 
sosiaalihallituksen koordinoimana kokeilutoimintana vuonna 1978, jolloin avat-
tiin 11 avointa päiväkotia eri paikkakunnille. Kokeilu kesti vuoteen 1983 ja sen 
jälkeen avoimien päiväkotien katsottiin olevan osa leikkitoimintaa. Suomessa 
avointen päiväkotien tehtäväksi nähtiin kasvatusneuvonnan antaminen, lapsi-
perheiden eristäytyneisyyden vähentäminen sekä aikuisten aktivoiminen osallis-
tumaan lastensa kasvatusta koskevaan keskusteluun. 
Avoimen päiväkotitoiminnan tarkoituksena on alusta asti ollut, että lapsi on toi-
minnan ajan vanhempansa vastuulla eikä toimintaan tarvitse ennakkoon ilmoit-
tautua. Vanhempien on toivottu myös pääsevän vaikuttamaan toiminnan sisäl-
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töihin ja toteutukseen. Avoin päiväkotitoiminta vastasi alkujaan läheisesti avoi-
mia kerhoja sekä leikkipuistotoimintaa ja siksi avoimia päiväkoteja perustettiin 
ensin lähinnä kuntiin, joissa ei ollut ympärivuotista leikkitoimintaa. On arvioitu, 
että avoimista päiväkodeista tuli kotihoidontuen myötä varteenotettava vaihto-
ehto lasten päivähoidolle. (Alila & Portell 2008, 17.) 
Avoin päiväkotitoiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille yhdessä van-
hemman tai muun hoitajan kanssa ja sillä pyritään tukemaan erityisesti kotihoi-
dossa olevien lasten perheitä. Toiminta on pääsääntöisesti maksutonta ja sitä 
voidaan järjestää esimerkiksi osana muuta päiväkotia tai omissa tiloissaan. 
Avointa päiväkotitoimintaa pidetään järjestäjän resurssien mukaan päivittäin tai 
esimerkiksi muutamana kertana viikossa. Avoimessa päiväkodissa toimii yleen-
sä vähintään kaksi koulutettua kasvatushenkilöä, mutta vastuu lapsista säilyy 
koko hoidon ajan vanhemmilla. Henkilökunnan tehtävät koostuvat päivittäisen 
toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. (Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos 2012.)  Toiminnan sisällöllinen vastuu on koulutetulla kasvatus-
henkilökunnalla, mutta toimintaa suunnitellaan vanhempien ja lasten toiveiden 
mukaan. Toiminta perustuu aktiiviseen vanhempien ja lasten yhdessäoloon ja 
sisältää muun muassa leikkiä, taito- ja taideaineita, musiikkia, liikuntaa sekä 
retkiä lähiympäristöön. (Kariluoma 2013, 7.) 
Avoin päiväkoti on samalla vertaisryhmä sekä lapsille että vanhemmille. Sa-
massa tilanteessa olevat perheet ovat usein parasta tukea vanhemmuuteen, 
mutta myös henkilökunnan kanssa voi keskustella esimerkiksi lasten kasvatuk-
sesta ja kehityksestä, vanhemmuuden haasteista tai lapsiperheen arjesta. Las-
ten ja vanhempien yhdessä toimiminen vahvistaa myös varhaisen vuorovaiku-
tuksen kehittymistä sekä lapsen ja vanhemman kiintymystä toisiinsa. (Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitos 2012.) 
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4 PERHEIDEN TUKEMINEN VAUVARYHMÄSSÄ 
4.1 Vanhemmuuden tukeminen 
Vanhemmuus voidaan kuvata isänä ja äitinä olemisen tavaksi, jolla vanhemmat 
auttavat lapsiaan kasvamaan hyvinvoiviksi aikuisiksi. Vanhemmuus on lapsen 
ja vanhemman välinen vastavuoroinen suhde eli vaikka vanhemmalla on suh-
teesta päävastuu, ei lasta nähdä vain passiivisena kasvatuksen kohteena. (Lei-
nonen 2004, 177.) Vanhempien tehtävänä on luoda lapselle suotuisat kasvu-
olosuhteet sekä tarjota lämpöä ja läheisyyttä. Vanhemmuus voidaan jaotella eri 
rooleihin, jotka muuttuvat lapsen iän, kehityksen ja perhetilanteen mukaan. Näi-
tä rooleja ovat rakkauden antaja, rajojen asettaja, ihmissuhdeosaaja, elämän 
opettaja sekä huoltaja. (Koivula 2004, 75, 77.)  
Vanhemmuuden eri osa-alueina voidaan nähdä myös taloudellinen, juridinen, 
biologinen, psykologinen ja käytännöllinen vanhemmuus. Vanhemmuus onkin 
läpi elämän kestävä, jatkuvasti muuttuva tehtävä ja rooli. Siihen vaikuttavat per-
heen elämäntilanne, elämänkaaren eri vaiheet sekä perheen sisäiset ja ulkoiset 
voimavarat. Aiemmat kokemukset lapsuudesta ja vanhemmuudesta sekä käsi-
tys omista vanhempana selviytymisen kyvyistä auttavat tai heikentävät tyydyttä-
vää vanhemmuuden toteutumista. (Järvinen ym. 2007, 90–91.) Vanhemmuu-
dessa ei kuitenkaan tule koskaan valmiiksi, vaan siinä on aina mahdollisuus 
kasvaa eikä täydellistä vanhemmuutta ole olemassa (Siltala 2003, 16). 
Vanhemmuudesta puhutaan usein huolestuneeseen sävyyn ja pelätään, että 
aikuisten auktoriteetti sekä kasvatusote ovat kadonneet. Vanhemmuuden on 
todettu muuttuneen ja vanhempien sekä lasten roolien hämärtyneen. (Koivula 
2004, 75.) Toisaalta esimerkiksi Kivijärvi ym. (2009, 68) toteavat tutkimukses-
saan, että vanhemmuus ei ole hukassa eikä sitä koeta kohtuuttomana taakka-
na, vaan pikemminkin antoisana roolina ja kasvun paikkana. Nykyajan van-
hemmat ovat tiedostavia vanhempia, jotka pyrkivät toimimaan suositusten mu-
kaisesti. Vanhemmat kuitenkin kokevat, että tieto yleisistä kasvatusperiaatteista 
ei aina tarjoa ratkaisuja arjen konkreettisiin kasvatustilanteisiin, joten vanhem-
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pana oleminen tuntuu välillä vaikealta, epävarmalta tai raskaalta. Haasteena 
onkin kehittää vanhemmuuden tukemiseen muotoja ja tapoja, jotka ovat helpos-
ti saatavilla, vastaavat ajan tarpeisiin ja sopivat nykyvanhemmille (Kivijärvi ym. 
2009, 68; Pellotsalo 2012, 32). 
Nykyajan lapsiperheet kohtaavat monenlaisia haasteita. Suomalaisessa yhteis-
kunnassa näkyy vahvasti kahden palkansaajan malli, jossa kotiin ei haluta tai ei 
ole mahdollista jäädä hoitamaan lapsia. Työelämän kiristyvä aikapaine, kiireet 
ja vaatimukset, lisääntynyt vuorotyö sekä epäsäännölliset työajat aiheuttavat 
tilanteen, jossa suuri osa lapsiperheistä kokee, että heillä ei ole riittävästi yhteis-
tä aikaa. Lasten isovanhemmat asuvat usein toisella paikkakunnalla ja perhei-
den sosiaalinen verkosto ei välttämättä ole riittävä käytännön avun saamiseksi. 
Perheiden avunsaantia tukevia toimia ovat nykyään yhä useammin erilaiset pal-
velut, missä perheet saavat vertaistukea ja tukea sosiaalisten verkostojen luo-
miseen. Perhesuhteisiin kohdistetut vaatimukset ja odotukset ovat koventuneet 
ja perhesuhteilta odotetaan aiempaa enemmän laatua, tyydyttävyyttä ja miellyt-
tävää ilmapiiriä. (Rönkä & Kinnunen 2002, 4–5; Kinnunen ym. 2009, 126–127; 
Kaikkonen ym. 2012, 176–177.)  
Vanhemmuus on laaja ja monimuotoinen asia, sillä siihen sisältyy niin yhteis-
kunnallisia kuin perheen sisäisiäkin odotuksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Van-
hemmuus on jokaiselle yksilöllistä, joten vanhemmuuden tukemisen tulee aina 
lähteä perheen tarpeista ja tilanteista. (Koivula 2004, 77.) Vanhemmuuden teh-
tävätkin ovat painotuksiltaan erilaisia riippuen lapsen iästä ja kehitysvaiheesta. 
Vauvaikäisen lapsen pääasiallisina kehitystehtävinä ovat fyysisen itsesäätelyn 
ja vuorovaikutussuhteiden edistäminen. Vanhemman päätehtävät tuona aikana 
ovat läsnäolo, herkkyys ja vastavuoroisuus vauvan tarpeille. (Leinonen 2004, 
177–178.)  
Vanhemmuuden tukeminen on merkittävä keino vahvistaa vanhempia kasvatus-
tehtävässään ja edesauttaa lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä. Lisäksi 
tuki voi ennaltaehkäistä perheen sisäisiä ongelmia ja auttaa vanhempia toteut-
tamaan vanhemmuuden roolejaan. (Riihelä 2012, 21.) Vanhemmuuden tukemi-
nen voidaan nähdä vanhempien ja perheiden auttamisena, ohjaamisena, kuun-
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telemisena, kannustamisena ja kanssa kulkemisena (Ovaska 2004, 60). Van-
hemmuuden tukeminen voi olla myös neuvomista, opastamista ja uuden tiedon 
jakamista. Tukeminen voi olla esimerkiksi ohjaamista käytännön kasvatusasi-
oissa tai tiedon jakamista lapsen kehitykseen liittyen. Tärkeä osa tukemista on 
vanhempien kanssa keskustelu, jossa korostuu vastavuoroisuus ja yhteinen 
pohdinta lapsen kasvatukseen liittyvistä asioista. Vanhemmuutta pyritään vah-
vistamaan aktivoimalla vanhempia toimimaan lapsen ja perheen parhaaksi. 
Vanhemmuuden tukeminen voi olla myös ymmärtämistä ja rohkaisua, emotio-
naalisen tuen tarjoamista vanhemmalle, varhaisen vuorovaikutuksen tukemista, 
keskustelua arjen sujuvuudesta tai perhe-elämän ongelmien käsittelyä. (Hirvi-
lammi 2002, 59–60, 65.) 
Vanhempien kokiessa epävarmuutta tai riittämättömyyttä vanhemmuudessa 
auttaa työntekijä heitä tunnistamaan omia voimavarojaan sekä näkemään itses-
sään myönteistä vanhemmuutta. Ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin etsitään yh-
dessä vanhempien kanssa. (Järvinen ym. 2007, 93.) Tukeminen tapahtuu hie-
notunteisesti, varovaisesti, syyllistämättä ja arvostelematta. Vanhempi on tasa-
vertainen keskustelukumppani ja oman lapsensa asiantuntija, jolle sallitaan 
omat mielipiteet, arvot ja kasvatusperiaatteet. Tasavertaisuus edellyttää toisen 
näkemysten huomioimista ja kunnioitusta. Ammattikasvattajien tietotaito ei saisi 
mitätöidä perinteistä kotikasvatusta. (Hirvilammi 2002, 59, 63.) Tulisi myös 
muistaa, että tuen tarpeen myöntäminen ja tuen vastaanottaminen ei ole vält-
tämättä perheille helppoa, vaikka kynnys pyytää apua on yleisesti madaltunut. 
Vanhemmuus nähdään kulttuurissamme kuitenkin vielä perheen yksityisenä 
asiana. (Järvinen ym. 2011, 15.) 
Vanhemmuuden tukeminen on Hirvilammen (2002, 60) mukaan tärkeää, sillä 
sen avulla pystyy vaikuttamaan lapsen ja koko perheen hyvinvointiin. Vanhem-
muuden tukeminen on määritelty myös osaksi julkisen päivähoidon perustehtä-
vää. Laki lasten päivähoidosta sisältää vuonna 1983 tehdyn lisäyksen, jonka 
mukaan päivähoidon tehtävänä on tukea lasten koteja näiden kasvatustehtä-
vässä ja yhdessä vanhempien kanssa edistää lapsen tasapainoista kasvua ja 
kehitystä. (Laki lasten päivähoidosta 19.1.1973/36.) Myös lastensuojelulaki vel-
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voittaa perheiden kanssa työskenteleviä tukemaan vanhemmuutta ja tarjoa-
maan tarvittaessa apua riittävän nopeasti (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417). 
Vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten välisestä vuorovaikutukses-
ta sekä yhteistyöstä on käytetty myös käsitettä kasvatuskumppanuus. Kasva-
tuskumppanuudessa keskeistä on vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön 
tietoinen sitoutuminen toimimaan yhdessä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimi-
sen tukemiseksi. Lapsen etu ja tarpeet ovat lähtökohtana kasvatuskumppanuu-
den luomiselle. Siinä korostetaan vanhempien osallisuutta sekä ensisijaista 
kasvatusvastuuta ja -oikeutta. Kumppanuusajattelu edellyttää yhteisymmärrystä 
kasvatuksesta ja sen tavoitteista sekä avointa ja luottamuksellista vuorovaiku-
tusta. Kasvatuskumppanuudessa yhdistyy vanhempien ja ammattilaisten tiedot 
sekä kokemukset. (Poikonen & Lehtipää 2009, 71, 73; Järvinen ym. 2011, 118.) 
4.2 Varhaisen vuorovaikutuksen vahvistaminen vauvan ja vanhemman 
välillä 
Varhainen vuorovaikutus alkaa jo raskauden aikana, kun vanhemmat ja si-
kiövauva ovat vuorovaikutuksessa liikkeiden, rytmin, äänien, kosketusten, ma-
kujen ja tuntoaistin avulla. Äiti voi tunnistaa muun muassa sikiövauvansa liik-
keet, rytmit ja hiljaisuuden sekä vastata niihin omalla tavallaan ja isä voi olla 
dialogissa vauvan kanssa esimerkiksi koskettelemalla äidin vatsalta vauvan 
liikkeitä. Yhteiset hetket löytyvät näin jo raskauden aikana. (Siltala 2003, 19, 
22.) Raskausaikana muokkautuvat myös vanhempien mielikuvat vauvasta, 
vanhemmuudesta, toisesta vanhemmasta ja omista vanhemmista. Nämä mieli-
kuvat voivat joko tukea vanhemman ja sikiövauvan vuorovaikutusta tai vaikuttaa 
siihen kielteisesti. (Järvinen ym. 2007, 109.) 
Vauvalla on syntymästään asti tarve ja kyky olla vuorovaikutuksessa (Mänty-
maa 2006, 20). Varhaisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan kaikkea lapsen ja 
vanhempien yhteistä tekemistä, kokemista ja olemista lapsen ensimmäisinä 
elinvuosina. Ensimmäisissä ihmissuhteissaan vauva oppii, minkälainen hän ja 
muut ihmiset ovat, miten muut kohtelevat häntä ja miten hän itse vaikuttaa mui-
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hin. Lapsen mieleen syntyy malli yhdessä olemisesta, mikä pohjustaa myöhem-
pää vuorovaikutustilanteisiin osallistumista, havainnoimista ja tulkitsemista. 
Lapsi tarvitsee pysyviä ja lämpimiä suhteita häntä hoitaviin aikuisiin, sillä toistu-
vat vuorovaikutuskokemukset vaikuttavat myös aivojen kehitykseen. Varhais-
vuosien kokemusten ei välttämättä tarvitse leimata koko loppuelämää, sillä asi-
oiden tiedostaminen ja työstäminen on mahdollista. (Mannerheimin lastensuoje-
luliitto.) Ei ole myöskään olemassa tietynlaista luonnonmukaista vuorovaikutus-
ta, vaan jokainen vauva sekä vanhempi löytävät omanlaisensa ja usein korjaa-
vat itse spontaanisti vaikeuksiaan vuorovaikutuksessa (Siltala 2003, 16). 
Tärkein asia lapselle ensimmäisen ikävuoden aikana on perusluottamuksen 
syntyminen. Lapsen itseluottamukselle luo pohjaa kokemus siitä, että hänestä 
on iloa aikuiselle, aikuinen viihtyy hänen kanssaan ja huolehtii hänestä. Van-
hempien ja vauvan keskinäinen suhde syntyy erilaisissa hoitotilanteissa ja sylis-
sä pitämisessä, sillä lapsen perusturvallisuus on aluksi iho- ja aistituntemusten 
varassa. Vauva tuntee olevansa rakastettu ja arvokas, kun häntä hoidetaan ja 
hellitään. Näin hän oppii myös luottamaan muihin ihmisiin. Ihon koskettelu vai-
kuttaa tehokkaasti vauvan hermoston kypsymiseen ja säätelyyn. (Alho ym. 
1997, 38, 130.) Varhaisella vuorovaikutuksella on lisäksi yhteyksiä psyykkiseen 
ja sosiaaliseen kehitykseen sekä lapsen neurofysiologiseen kypsymiseen ja 
geenien toimintaan. (Järvinen ym. 2007, 111). 
Sensitiivisyys on merkittävä asia varhaisessa vuorovaikutuksessa. Vanhemman 
tulisi antaa vauvan viestiä tarpeistaan, olla herkkä vauvansa viesteille, tulkita 
niitä vauvan tarpeiden kannalta oikein ja vastata niihin johdonmukaisesti. (Män-
tymaa 2006, 17–18.) Tällöin lapselle rakentuu mielikuva siitä, että hän on rakas-
tettu, hänen tarpeensa ovat tärkeitä ja maailma on hyvä paikka. Perusturvalli-
suuden ja luottamuksen kokemus edistää itsetunnon ja minäkuvan muodostu-
mista, kehittää empatiakykyä ja heijastuu lapsen myöhempiin ihmissuhteisiin. 
Kun lapsella on riittävä perusturva, hän kykenee ympäristönsä tutkimiseen, leik-
kimiseen ja uuden oppimiseen. Lapsi oppii myös hakemaan ja vastaanottamaan 
tarvitessaan hoivaa. Jos lapsen tarpeet laiminlyödään jatkuvasti tai niihin vasta-
taan arvaamattomasti, lapsen on vaikea oppia luottamaan elämään tai itseensä. 
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Lapsen kehitykselle on tärkeää, että hän voi solmia pysyvän tunnesuhteen 
muutamaan häntä pääsääntöisesti hoitavaan aikuiseen, yleensä äitiin ja isään. 
Perusta varhaisvuosien hyvälle kasvulle toteutuu, kun vauvan elämässä on py-
syviä ihmissuhteita ja arjen toistuvissa rutiineissa huolehditaan lapsen perustar-
peista, osoitetaan rakkautta ja hyväksyntää. (Mannerheimin lastensuojeluliitto.) 
Kiintymyssuhde on vauvan ja vanhemman välinen tunneside, joka kehittyy vau-
valle varhaisten kokemusten pohjalta. Kyseessä on tunnesäätelysuhde, jota 
voidaan pitää vauvan kehityksen perustana. Kiintymyssuhde voi muotoutua tur-
valliseksi tai turvattomaksi sen mukaan, miten hyvin vanhempi havaitsee, tulkit-
see ja vastaa vauvan tarpeisiin. Vauva kiinnittyy vanhempaansa turvallisesti, 
kun vanhempi toimii ennustettavasti, johdonmukaisesti ja sensitiivisesti. Turval-
lisesti kiintyneelle lapselle muodostuu kokemus siitä, että häntä kosketetaan, 
kuunnellaan sekä rakastetaan ja hän voi näyttää kaikkia tunteitaan. Lapsi kokee 
olevansa rakastamisen arvoinen ja taitava, mikä luo pohjaa terveelle itsetunnol-
le ja oppimismotivaatiolle. Turvallisesti kiinnittyneelle lapselle muodostuu myös 
kokemus siitä, että muut ihmiset ovat luotettavia, avuliaita ja saatavilla. Lapsi 
oppii tunnistamaan omia ja muiden tunteita, jolla on suuri merkitys emotionaali-
sen itsesäätelyn kannalta. (Järvinen ym. 2007, 109–112.) 
Tavallisimpia vuorovaikutustilanteita ovat päivittäiset arjen tilanteet; syöttämi-
nen, nukuttaminen, pukeminen ja leikkiminen. Vauva ei ymmärrä sanoja, joten 
varhainen vuorovaikutussuhde rakentuu pitkälti kosketuksen, kiinnostuneen 
katseen ja innostuneen, rytmisen äänen varaan. Kokemusta perusturvasta ra-
kennetaan olemalla läsnä, reagoimalla vauvan viesteihin, hellittelemällä sekä 
antamalla kokemuksia hyvästä yhdessäolosta. Yhteisissä vuorovaikutusleikeis-
sä pyritään vastavuoroiseen kontaktiin vauvan kanssa. Hyvän vuorovaikutuksen 
edellytyksiä ovat toisto, odotettavuus ja jatkuvuus. Vanhempi sekä innostaa että 
rauhoittaa vauvaa tarpeen mukaan ja seuraa vauvan reaktioita. Vuorovaikutuk-
seen ei tarvita leluja tai erityisiä leikkejä, vaan oleellista on kokemus yhdessä 
tekemisestä, jota esimerkiksi laulut ja lorut voivat tukea. Myönteiseen vuorovai-
kutukseen liittyy hoivaamisen lisäksi rajojen asettaminen jo pienellekin vauvalle. 
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Tällöin on tärkeää, että turvallinen aikuinen auttaa pettymysten yli. (Jouhki & 
Markkanen 2007, 25, 27; Salo & Tuomi 2008, 9–11.) 
Toimiva vuorovaikutus edellyttää vastavuoroisuutta. Vauvan halu ja taito ilmais-
ta itseään kehittyy, kun toinen ihminen mukautuu vauvan huomion kohteeseen 
ja tunnetiloihin. Ensikuukausina vauva lähinnä tarkkailee lelua, jota hänelle näy-
tetään tai katselee toisen kasvoja, kun hänelle jutellaan ja hymyillään. Muuta-
man kuukauden ikäinen vauva vastaa jo tutun ihmisen hymyyn ja jutteluun ään-
telemällä, hymyilemällä ja heiluttamalla raajojaan innoissaan. Vanhemman teh-
tävänä on pitää yllä vauvan kiinnostusta sopivilla ilmeillä, äänensävyillä, koske-
tuksilla sekä tarvittaessa uusilla virikkeillä. Toistuvien kokemusten myötä vauva 
oppii seuraamaan katseellaan toisen katseen suuntaan ja kohdentamaan tark-
kaavaisuuttaan samaan kohteeseen. Yhdessäolon hetkinä hän oppii myös te-
kemään aloitteita ja ottamaan vuoroja sekä sovittamaan tunneilmaisunsa toisen 
tunnetiloihin. (Silvén 2010, 55–56.) 
Mikäli vanhemmat ovat emotionaalisesti poissaolevia eivätkä vastaa vauvan 
tarpeisiin ja vuorovaikutusyrityksiin, ei vauva saa riittävästi mielihyvää ja tunne-
kokemuksia, jotka vahvistaisivat hänen fysiologisia toimintojaan. Alkuun vauva 
vastaa jatkuvaan psyykkiseen ja ruumiilliseen hiljaisuuteen huutamalla, itkemäl-
lä, potkimalla ja raapimalla, jotta vanhemmat havahtuisivat häntä varten. Vähi-
tellen nämä yritykset hiipuvat ja vauva vetäytyy. Vauvan ruumis on jatkuvassa 
jännitystilassa, kunnes se lamaantuu, ilo katoaa, kiinnostus ympäristöön her-
paantuu ja liikkeet hidastuvat. Vauva joutuu selviytymään yksin vaikeista koke-
muksistaan ja pahimmillaan nämä tilanteet voivat johtaa jopa lapsen fyysiseen 
kuolemaan. (Siltala 2003, 33–34.) 
Lapselle ominainen tapa toimia ja sisäistää maailmaa on leikkiminen. Lorut ja 
laululeikit on helppo liittää vuorovaikutusta sisältäviin arjen tilanteisiin ja ne ovat 
jokaiselle saatavilla oleva tapa tutustua omaan lapseen, lapsen näkökulmasta 
käsin. Niiden avulla on helppo syventää vuorovaikutusta. Tärkeintä on läsnäolo 
ja yhdessä vauvan kanssa nauttiminen, ei niinkään lorujen ja laulujen osaami-
nen. Lorut ja laululeikit ovat hyvä menetelmä tukemaan vanhemman ja lapsen 
vuorovaikutusta varhaisista hetkistä alkaen. (Hauta & Leinonen 2009, 57.) Loru-
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ja ja lauluja käytettiin myös tässä kehittämishankkeessa tukemaan vauvan ja 
vanhemman välistä vuorovaikutusta. 
4.3 Vertaistuki 
Vertaistuella tarkoitetaan vapaamuotoista tai järjestettyä tilannetta, jossa sa-
massa elämäntilanteessa olevat henkilöt tukevat toisiaan, selvittelevät ja ratko-
vat ongelmiaan sekä saavat vertaisiltaan apua (Järvinen ym. 2007, 166). Yhtei-
nen kokemus luo ymmärryksen ihmisten välille, jotka eivät välttämättä muuten 
keskustelisi toistensa kanssa. Vertaistuki perustuu kokemukselliseen asiantunti-
juuteen, tasa-arvoisuuteen ja toisen kunnioittamiseen. Siinä painottuvat saman-
kaltaisten kokemusten merkitys sekä eheyttävä ja jaksamista tukeva vuorovai-
kutus. Vertaistoiminnan ajatellaan antavan sen tyyppistä tukea, jota muut aut-
tamistahot eivät pysty antamaan. (Laatikainen 2010, 11–12.) 
Vertaistukisuhde on ihmisten välinen, vastavuoroinen suhde, jossa voidaan olla 
samanaikaisesti sekä tuen antajan että saajan roolissa. Vertaistukitoiminnan 
kautta voi saada elämään sisältöä, ystäviä sekä kokemuksen siitä, ettei ole 
elämäntilanteessaan yksin. Toisaalta vertaistuki tuo myös esille elämäntilantei-
den ainutlaatuisuuden ja erilaisuuden. Vertaiset voivat olla omissa tilanteissaan 
eri vaiheissa, jolloin kukin saa omaan tilanteeseensa uuden näkökulman. Par-
haimmillaan vertaistuki johtaa yksilöiden ja ryhmien voimaantumiseen sekä virit-
tää ihmisiä vaikuttamaan yhdessä omaan asemaansa yhteisöissä. (Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos 2013b.) 
Vertaistukiryhmien rakenne ja tavoitteet vaihtelevat. Ryhmät voivat olla ongel-
manratkaisuun pohjautuvia ryhmiä, joissa ratkotaan yhdessä kuormittavaksi 
koetun elämäntilanteen kysymyksiä tai yhdessäolo- ja aktiviteettiryhmiä. Tavoit-
teena on, että vertaistuen avulla ihminen löytää omat voimavaransa, ottaa vas-
tuuta elämästään ja ohjaa sitä haluamaansa suuntaan. Ryhmämuotoisen ver-
taistuen merkityksiä ovat muun muassa ryhmäläisten henkilökohtaisten tilantei-
den muuttuminen tai vahvistuminen sekä omaa elämäntilannetta ymmärtävien 
ihmisten löytyminen. Ryhmässä jaetaan ja vaihdetaan kokemuksia sekä tietoa. 
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Ryhmän avulla voidaan yhdessä vaikuttaa asioihin ja saada yhteisöllisyyden 
kokemuksia. Voimaantumisen kokemus on merkittävä osa vertaistoimintaa, sillä 
ryhmän avulla voi itse löytää omia voimavarojaan avuntarvitsijaksi leimautumi-
sen sijasta. Vertaistuki voi selkeyttää ja vahvistaa osallistujien identiteettiä sekä 
luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta. Vertaistukea voi saada ryhmätoiminnan li-
säksi esimerkiksi kahdenkeskisistä tapaamisista, Internetin keskustelupalstoilta, 
lehtiartikkeleista tai kirjoista. (Laatikainen 2010, 13, 16, 26.) 
Vertaisuuden ja kokemustiedon vastakohta on koulutuksen ja työn kautta saatu 
ammatillinen asiantuntemus. Vertaisuus ja ammatillisuus eivät sulje toisiaan 
pois, vaan vertaisryhmää ohjaava työntekijä voi hyödyntää omiakin kokemuksi-
aan. Ohjatuissa vertaistukiryhmissä ei välttämättä edellytetä vertaisuutta, vaan 
riittävää tietoa ryhmää yhdistävästä aihealueesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä. 
(Laatikainen 2010, 16.) Vauvaperheiden vanhemmat odottavat Kyläkosken ja 
Tryggin (2011, 5–6) mukaan vertaistukiryhmän ohjaajalta ajankohtaista sekä 
luotettavaa tietoa ja muilta jäseniltä käytännön kokemuksia. Vertaistukiryhmäs-
sä voidaan keskustella jopa aiheista, joista ei välttämättä keskustella edes ko-
tona tai ystävien kanssa. Avoimeen päiväkotitoimintaan liittyvissä tutkimuksissa 
(Salomaa & Supperi 2010, 56, 58; Pellotsalo 2012, 34) on huomioitu vertaistuen 
ja aikuiskontaktien merkitys kotiäitien jaksamiselle. Äidit kokevat yhteisöllisyy-
den tunnetta, kun saavat jakaa kokemuksia samassa elämäntilanteessa olevien 
ihmisten kanssa, jotka jaksavat aidosti kuunnella ja keskustella. 
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5 KEHITTÄMISHANKKEEN TYÖSTÄMINEN IDEASTA 
VAUVARYHMÄKSI 
5.1 Kehittämismenetelmien esittely 
Kehittämistoiminnassa tutkimusmenetelmillä ei ole yhtä keskeistä roolia kuin 
tutkimusta tehtäessä. Tutkimuksessa pyritään tyypillisesti tuottamaan tieteellistä 
tietoa tutkimusmenetelmiä apuna käyttäen. Kehittämistoiminnassa sen sijaan 
olennaista on tavoitelähtöisyys, käytännöllisyys ja toiminta, jonka kautta 
päästään tiettyyn tavoitteeseen. Tavoitteena on siis jonkin konkreettisen asian 
muuttaminen, ei niinkään tieteellisen tiedon tuottaminen. (Toikko & Rantanen, 
3–4, 10.) Tutkimusmetodeja käytetään toiminnallisissakin opinnäytetöissä, mut-
ta usein perustasolla eikä aineiston analysoinnin tarvitse olla yhtä järjestelmäl-
listä kuin tutkimuksellisissa töissä (Vilkka & Airaksinen 2003, 57). 
Kehittämishankkeeni empiirinen aineisto koostuu vauvaperheille suunnatusta 
kyselystä, toimeksiantajan kanssa käydyistä dialogisista keskusteluista ja 
palavereista, osallistuvasta havainnoinnista, kehittämishankkeen 
dokumentoinnista eri tavoin sekä palautekeskusteluista. Empiiristä aineistoa 
hyödynnettiin vauvaryhmän toiminnan ja sisältöjen suunnittelussa. Aineiston 
avulla oli myös mahdollista esitellä prosessin käytännön toteutus sekä kirjata 
ideoita vauvaryhmän jatkokehitystä varten. 
Halusin selvittää potentiaalisilta asiakkailta minkälaisille toiminnan sisällöille 
vauvaryhmässä olisi aidosti kysyntää, joten tein puolistrukturoidun kyselylomak-
keen vauvaperheiden vanhemmille, jota jaettiin yhteistyössä lähialueen neuvo-
loiden kanssa. Näin sain kerättyä tietoa sekä ideoita ryhmän sisällön 
suunnittelun tueksi ja kysely toimi samalla myös markkinointikeinona. Kyselyn 
vastaukset esitetään yksinkertaistetusti taulukkojen ja diagrammien avulla (Liite 
4). Kyselyä ei käsitellä perinteisen tutkimuksen tavoin laaja-alaisesti, vaan sitä 
hyödynnettiin lähinnä tausta-aineistona. Kyselylomakkeen laadinnassa ja 
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vastausten purkamisessa noudatettiin kuitenkin kvantitatiivisen tutkimuksen 
periaatteita.  
Dialoginen keskustelu perustuu haluun kysyä ja oppia toisilta sekä hyväksyä 
toisten mielipiteet. Siinä asioita lähestytään vastavuoroisen ihmettelyn kautta 
hierarkisuuden sijaan. Yhteistoiminnallisen kehittämisen ajatus on, että 
kehitetään samaa kohdetta, mutta kukin omista lähtökohdista käsin. (Toikko & 
Rantanen 2009, 91–93.) Kävin dialogisia keskusteluja pääasiassa harjotteluni 
ohjaajan, mutta myös avoimen päiväkodin johtajan kanssa. Oli tärkeää, että 
toimeksiantaja pääsi vahvasti mukaan kehittämistyöhön ja sai vaikuttaa työn 
sisältöön, sillä kehittämishanke oli työelämälähtöinen ja perustui heidän 
tarpeisiinsa. Ohjaajani kanssa kävin sekä arjen tilanteista nousevia että ennalta 
sovittuja, pidempikestoisia keskusteluja, joihin varauduin aina etukäteen 
listaamalla itselleni epäselviä asioita. Keskustelujen lisäksi pidimme kesäkuussa 
palaverin, jossa keräsin mindmapin muotoon yhdessä sopimiamme asioita ja 
kokosin sen pohjalta kaikille osallistujille muistion (Liite 3). Toimeksiantajan 
kanssa kävimme etenkin harjoitteluaikojeni ulkopuolella myös tiivistä sähköpos-
ti- ja puhelinkeskustelua. 
Kehittämishankkeen toteutusvaiheessa ohjasin vauvaryhmää kuuden ensim-
mäisen tapaamiskerran ajan. Työn dokumentointia suoritin valokuvaamalla 
ryhmän toimintaa sekä tekemällä muistiinpanoja vauvaryhmän toiminnasta 
havaintojeni perusteella heti tapaamiskertojen päätyttyä. Kävimme ohjaajani 
kanssa jokaisen toteutuskerran jälkeen myös dialogisia keskusteluja.  
Ohjaamisen aikana suoritin osallistuvaa havainnointia. Havainnoin muun 
muassa vauvaryhmän ohjaajan roolia, asiakkaiden viihtyvyyttä, toiveita ja 
tarpeita, laululeikkihetkien sisällön soveltuvuutta kohderyhmälle, ilmapiiriä, 
tilojen ja materiaalien toimivuutta  sekä osallistujien keskinäistä toimintaa. Näitä 
havaintoja hyödynsin omassa ohjauksessani ja jatkokehitysideoita pohtiessani. 
Osallistuvalla havainnoinnilla tarkoitetaan Vilkan (2006, 44) mukaan sitä, että 
tutkija osallistuu tietyn ajanjakson ajan tutkimuskohteensa toimintaan. 
Osallistuva havainnointi on usein ennalta suunniteltua, siinä on tietty näkökulma 
ja se tapahtuu tutkimuskohteen ehdoilla. 
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Kehittämisen menetelmänä käytin työssäni myös ryhmän pilottitoteutusta, jonka 
perusteella vauvaryhmästä tehtiin seuraavassa kappaleessa esiteltävä 
mallinnus. Vauvaryhmää voidaan jatkokehittää mallinuksesta yhä 
toimivammaksi palveluksi. Kirjoitin koko kehittämishankkeen ajan 
kehittämispäiväkirjaa, johon keräsin muun muassa suunnitelmia, ideoita, 
ajatuksia, aikatauluja, toimeksiantajan kanssa yhdessä tehtyjä päätöksiä, 
materiaalia vauvaryhmän ohjaamista varten, lähdemateriaalia raportointiin sekä 
koulusta saatuja ohjeistuksia opinnäytetyölle. Kehittämispäiväkirjanani toimi 
kansio, jonka muovitaskuihin keräsin kirjallista materiaalia sekä vihko, johon 
kirjasin asioita käsin (Kuva 1). Vilkan ja Airaksisen (2003, 19, 22) mukaan 
kehittämispäiväkirja on henkilökohtainen dokumentti opinnäytetyöprosessista, 
joka toimii muistin tukena opinnäytetyöraporttia koottaessa. Sen voi tehdä 
haluamallaan tavalla, sähköisenä tai kirjallisesti, mutta oleellista on asioiden 
järjestelmällinen kirjaaminen. 
 
© Viivi Mustonen 2013. 
Kuva 1. Kehittämispäiväkirja. 
Palautetta keräsin sekä kehittämishankkeen aikana että sen lopuksi. Palaute 
kerättiin suullisesti ja kirjattiin ylös kehittämispäiväkirjaan. Palautteen avulla 
arvioin vauvaryhmän toimintaa sekä pohdin jatkokehitysideoita.  
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5.2 Kehittämishankkeen prosessi 
Kehittämishanke käynnistyi tammikuussa 2013 yhteydenotolla toimeksiantajaan 
ja päättyi marraskuussa 2013 valmiin opinnäytetyön esittelyyn. Oheisessa kuvi-
ossa (Kuvio 1) ja tässä kappaleessa esitellään kehittämishankkeen eteneminen. 
 Kuvio 1. Kehittämishankkeen eteneminen ideasta valmiin työn esittelyyn. 
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Perehdyin tammikuussa muihin sosiaalialan opinnäytetöihin ja mietin itseäni 
kiinnostavia aihealueita. Olen suunnannut kaikki sosionomin (AMK) opintoni 
varhaiskasvatukseen, lastensuojeluun sekä perhetyöhön ja aion suorittaa opin-
noissani lastentarhanopettajan pätevyyden. Avoin varhaiskasvatus kiinnosti ai-
empien kokemusten perusteella erityisesti ja otin yhteyttä Rahjekadun avoi-
meen päiväkotiin. Tiesin, että kyseinen avoin päiväkoti on avattu edeltävänä 
syksynä ja olin kiinnostunut heidän toiminnastaan sekä mahdollisuudesta tehdä 
yhteistyötä. He innostuivat ajatuksesta, joten ensimmäisessä koululla järjestet-
tävässä opinnäytetyöseminaarissa esittelin Rahjekadun avoimen päiväkodin 
työni toimeksiantajana sekä alustavia ideoita opinnäytetyön aiheesta.  
Sovin toimeksiantajan kanssa palaverin päiväkodille helmikuun alkuun, jotta 
voisimme keskustella yhteistyöstä tarkemmin. Palaverissa keskustelin tulevan 
harjoitteluohjaajani Elina Ronkasen kanssa Rahjekadun avoimen päiväkodin 
toiminnasta, opinnäytetyön mahdollisuuksista sekä suuntaavien opintojen har-
joittelujakson integroimisesta opinnäytetyöhön. Hän tutustutti minut päiväkodin 
tiloihin, henkilökuntaan sekä avoimen päiväkodin työtehtäviin. Esittelin hänelle 
omia ideoitani opinnäytetyön aiheesta ja mahdollisia työn toteutusmuotoja. Oh-
jaajani jäi päiväkodin johtajan kanssa miettimään yhteistyömme yksityiskohtia 
sekä heitä hyödyttävää opinnäytetyön aihetta. Kävimme muutamia sähköposti- 
ja puhelinkeskusteluja käytännön järjestelyihin liittyen ja maaliskuun alussa he 
ilmoittivat minulle ensimmäisen toimeksiannon. 
Maaliskuun aikana perehdyin toimeksiantoon liittyvään materiaaliin sekä aiem-
piin aiheeseen liittyviin tutkimuksiin, tein opinnäytetyösuunnitelman ja tarkensin 
vielä työni aihetta toimeksiantajan kanssa puhelimitse sekä sähköpostitse. Toi-
sessa opinnäytetyöseminaarissa esittelin alustavan opinnäytetyösuunnitelmani. 
Valmistelin maaliskuun aikana työlleni teoriapohjaa, ideoin työn toteutusta ja 
etsin lähdemateriaalia.  
Seuraavan tapaamisen sovimme toimeksiantajan kanssa huhtikuun loppuun, 
mutta ennen tapaamistamme he ilmoittivat puhelimitse halustaan vaihtaa opin-
näytetyöni aihetta. Perustelluista, toimeksiantajasta riippuvista, syistä sovimme 
heti aiheen vaihdosta ja uudesta aiheesta. Huhtikuun palaverissa keskustelim-
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me tarkemmin opinnäytetyöni uudesta aiheesta eli vauvaryhmän käynnistämi-
sestä sekä harjoitteluun liittyvistä käytännöistä ja teimme harjoittelusopimuksen. 
Aloin heti palaverin jälkeen työstää uutta opinnäytetyösuunnitelmaa sekä pereh-
tyä uuteen aiheeseeni liittyviin lähteisiin. 
Palautin uuden opinnäytetyösuunnitelmani toukokuussa, tutustuin aiheeseen 
liittyvään materiaaliin sekä aiempiin vastaaviin tutkimuksiin ja pohdin vauvaryh-
män käytännön toteutusta. Harjoittelujaksoni avoimessa päiväkodissa alkoi tou-
kokuun puolivälissä. Tutustuin tällöin avoimen päiväkodin tiloihin, materiaaleihin 
ja tarvikkeisiin, pitäen mielessä myös vauvaryhmän näkökulman. Harjoittelujak-
soni aikana teimme toimeksiantosopimuksen ja pohdimme vauvaryhmän toteu-
tusmuotoja ohjaajani kanssa dialogisten keskustelujen avulla. Pohdimme muun 
muassa vauvaryhmän järjestämisen ajankohtaa, toiminnan kestoa, ryhmän kiin-
teyttä tai avoimuutta sekä sitä, tulisiko ryhmässä olla ilmoittautumisvelvollisuus. 
Suunnittelimme yhdessä myös vauvaryhmän sisältöä sekä markkinointia. 
Suunnittelin ja tein toukokuun aikana vauvaryhmän alkamisesta toimeksiantajan 
toiveiden mukaisen mainoksen (Liite 1), jota jaoin lähialueen neuvoloihin, kirjas-
toihin, kauppojen seinille sekä sähköisessä muodossa Facebookiin. Myös 
avoimen päiväkodin asiakkaat levittivät mainosta muun muassa sähköisesti ja 
lähialueen tapahtumissa. Tutustuin vastaavanlaiseen vauvaryhmätoimintaan 
Pernon perhetelakalla viettämällä päivän heidän vauvaryhmässään ja keskuste-
lemalla työntekijöiden kanssa. Heiltä sain paljon vinkkejä erityisesti vauvaryh-
män toiminnan sisältöihin sekä ryhmän ohjaamiseen. Etsin paljon lähdemateri-
aalia vauvaryhmän toteutusta ja opinnäytetyön raportointia varten. Osallistuin 
myös kolmanteen opinnäytetyöseminaariin esittelemällä alustavan tietoperustan 
opinnäytetyölleni. Toukokuun lopulla keskustelimme ohjaajani kanssa vauvojen 
vanhempien mielipiteiden kartoittamisesta kyselylomakkeiden avulla, yhteis-
työssä neuvoloiden kanssa. Tein alustavat suunnitelmat lomakkeen sisällöstä, 
jota yhdessä ohjaajani kanssa muokkasimme ja viimeistelimme. Soitin kahteen 
Rahjekadun päiväkotia lähimpänä olevaan neuvolaan, jossa lähialueen perheet 
käyvät, ja sovin tapaamiset terveydenhoitajien kanssa kesäkuun alkuun.  
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Harjoitteluni jatkui kesäkuun ensimmäiselle viikolle. Kävin ohjaajani kanssa 
Kustavintien sekä Pansion äitiys- ja lastenneuvoloissa viemässä valmiit kysely-
lomakkeet (Liite 2), kertomassa avoimen päiväkodin toiminnasta ja opinnäyte-
työstäni sekä jakamassa toukokuussa tekemiäni mainoksia. Neuvoloiden ter-
veydenhoitajat lupasivat tehdä yhteistyötä kanssamme ja kerätä asiakkailtaan 
kyselyihin vastauksia. Ennen harjoitteluni loppua pidin vielä palaverin päiväko-
din johtajan ja ohjaajani kanssa. Palaverin pohjalta tein kaikille läsnä olleille 
muistion (Liite 3), johon kirjattiin yhdessä sopimamme asiat vauvaryhmän toi-
minnasta. Kirjasin koko opinnäytetyöprosessini ajan tapahtumia opinnäytetyö-
päiväkirjaan ja tein kaikista yhdessä käydyistä keskusteluista muistiinpanoja. 
Kesäkuussa työstin itsenäisesti raporttini tietoperustaa, etsin lähdemateriaalia ja 
ideoin vauvaryhmän sisältöä. Alustavasti olimme keväällä sopineet, että vauva-
ryhmä käynnistyy syyskuussa. Suunnitelmista poiketen sovimme kuitenkin toi-
meksiantajan kanssa kesäkuun palaverissa, että vauvaryhmä alkaa jo elokuus-
sa, mutta toiminta voidaan aloittaa rauhallisesti ja kehittämistyötä jatkaa syksyn 
ajan. Vauvaryhmän nimeksi päätettiin Vauvavesselit. Rahjekadun avoimen 
ryhmän nimi on Vesselit, joten Vauvavesselit tuntui luonnolliselta ratkaisulta. 
Heinäkuussa perehdyin Internetin kautta muiden vastaavien vauvaryhmien to-
teutusmuotoihin ja ryhmien sisältöihin, jotta saisin lisää ideoita ja ajatuksia. Tein 
paljon käytännön toteutukseen liittyvää ideointia ja materiaalin keruuta; keräsin 
muun muassa vauvoille sopivia lauluja, loruja, leikkejä sekä aiheeseen liittyvää 
kirjallisuutta. Suunnittelin myös ryhmälle lisää markkinointikeinoja. Heinäkuun 
lopulla työskentelin sijaisena Rahjekadun päiväkodissa kahden päivän ajan, 
jolloin keskustelimme lyhyesti ohjaajani kanssa opinnäytetyöni etenemisestä. 
Elokuussa otin uudelleen yhteyttä Kustavintien sekä Pansion neuvoloihin ja sain 
heiltä yhteensä 14 kyselylomaketta takaisin, joista kaikki Kustavintien yksiköstä. 
Purin tulokset yksinkertaisten kaavioiden muotoon (Liite 4). Kyselyn avulla ha-
lusimme huomioida potentiaalisten asiakkaiden osallisuuden ryhmän suunnitte-
lussa ja kerätä kohderyhmältä ajatuksia suunnittelutyön tueksi. Lisäksi kysely 
toimi markkinointikeinona. Pidimme ohjaajani kanssa palaverin ennen harjoitte-
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luni alkua, jossa keskustelimme näistä tuloksista, markkinoinnista ja hioimme 
vauvaryhmän sisältöä. Kokosin myös materiaalia vauvaryhmän ohjaamiseen. 
Sovimme jo kesäkuussa ohjaajani kanssa, että teen syksyllä uuden mainoksen 
vauvaryhmästä ja otan yhteyttä paikallislehtiin. Toimeksiantajan toiveiden poh-
jalta suunnittelemani ja tekemäni mainokset (Liite 5) vein turkulaisiin kirjastoihin, 
kaikkiin Turun äitiys- ja lastenneuvoloihin sekä Rahjekadun lähistöllä kauppojen 
ja kirpputorien ilmoitustauluille. Tein mainoksesta sähköisen version julkaista-
vaksi Turun kaupungin Internet-sivuilla, jonka päiväkodin johtaja lupasi välittää 
eteenpäin. Sähköisenä levitin mainosta yhdessä avoimen päiväkodin asiakkai-
den kanssa myös Facebookissa, muun muassa "Turkulaiset äidit" ja "TSÄ - Tu-
run seudun äidit" - ryhmissä. Kirjoitin mainoksen Turkulainen - paikallislehden 
Internet-sivuille, "Lukijan uutiset" - palstalle (Liite 6). Aamuset - paikallislehteen 
kirjoitin sähköpostia, jossa ehdotin jutun tekemistä Rahjekadun avoimen päivä-
kodin toiminnasta. Harjoittelujaksoni jatkui 19.8.2013, jolloin myös vauvaryhmä 
kokoontui heti ensimmäistä kertaa. Tällöin kuulin myös, että vauvaryhmän nel-
jäs toteutuskerta joudutaan perumaan ohjaajani poissaolon vuoksi. 
Syyskuussa toteutin ja ohjasin vauvaryhmää yhdessä ohjaajani kanssa. Ohja-
uksessa hyödynsin osallistuvaa havainnointia ja tein muistiinpanoja jokaisen 
vauvaryhmän toimintakerran jälkeen. Kävimme jokaisen toimintakerran jälkeen 
myös dialogisia keskusteluja ohjaajani kanssa. Otin toiminnasta valokuvia ja 
kirjasin muistiin ryhmästä heränneitä ajatuksia. Jatkoimme suunnittelutyötä,  
toiminnan ideointia sekä markkinointia ohjaajani kanssa siis vielä vauvaryhmän 
jo käynnistyttyä. Aiemmin sähköpostilla lähestymästäni Aamuset - paikallisleh-
destä otettiin syyskuussa yhteyttä ja Rahjekadun avoimesta päiväkodista tehtiin 
lehteen uutinen (Liite 7). Tein syyskuun aikana avoimen päiväkodin portille 
myös ulkomainoksen, sillä totesimme päiväkodin ohi kulkevan paljon lapsiper-
heitä ja potentiaalisia asiakkaita. 
Vauvaryhmän käytännön toteutus on esitelty tarkemmin seuraavassa kappa-
leessa. Vauvaryhmän kehittämistyö päättyi Rahjekadun avoimessa päiväkodis-
sa osaltani harjoitteluni loppuessa 26.9.2013. Keräsin toiminnasta palautetta 
sekä ohjaajaltani että asiakkailta, jota olen kirjannut viimeiseen kappaleeseen. 
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Jätin lähtiessäni ohjaajalleni laulun sanoja, kirjavinkkejä sekä muuta materiaalia 
vauvaryhmän ohjaamista varten, luottaen kuitenkin hänen ammattitaitoonsa. 
Kirjasin kehittämishankkeesta itsearviointia sekä jatkokehitysajatuksia, jotka 
esittelen raporttini viimeisessä kappaleessa. Pohdinnoista ohjaajani sekä muut 
vauvaperheiden parissa työskentelevät saavat toivottavasti lisää ideoita ja inspi-
raatiota vauvaryhmätoiminnan toteuttamiseen. 
Lokakuussa kirjoitin raportointia vauvaryhmän toteutuksesta ja viimeistelin 
opinnäytetyöraporttini tietoperustaa. Neljännessä opinnäytetyöseminaarissa 
esittelin kehittämishankkeeni tuotoksen eli käynnistyneen vauvaryhmän sisäl-
töineen. Lokakuun lopulla palautin toimeksiantajalleni sekä ohjaavalle opettajal-
le opinnäytetyöraporttini esiluettavaksi ja kommentoitavaksi. Marraskuussa vii-
meistelin työtäni ja 11.11.2013 palautin valmiin opinnäytetyöraporttini toimek-
siantajalle sekä koululle. Viimeisessä opinnäytetyöseminaarissa esittelin vielä 
kehittämishankkeeni opettajille, toimeksiantajalle, vertaisarvioijille sekä muille 
opiskelijoille. 
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6 VAUVARYHMÄN TOTEUTUS 
6.1 Alkuvalmistelut 
Tässä kappaleessa esitellään mallinnus siitä, miten vauvaryhmän ensimmäiset 
kuusi tapaamiskertaa käytännössä toteutettiin ja mitä vauvaryhmää ohjaavien 
tulisi Rahjekadun avoimessa päiväkodissa ottaa huomioon. Myös muut vauva-
perheiden parissa työskentelevät voivat saada mallinnuksesta ideoita. Ryhmän 
toiminta suunniteltiin etukäteen pääpiirteittäin kuudelle ensimmäiselle kerralle, 
mutta suunnitelmia muutettiin tilanteen mukaan. 
Vauvaryhmän toiminta käynnistyi markkinoinnista huolimatta hitaasti, sillä osal-
listujamäärät pysyivät hyvin pieninä vielä ensimmäisen kuuden kerran aikana. 
Ensimmäisellä tapaamiskerralla, 19.8.2013, toimintaan osallistui yksi äiti ja 10 
kuukauden ikäinen vauva. Toisella toteutuskerralla, 26.8.2013, ryhmään osallis-
tui yksi äiti ja 6 kuukauden ikäinen vauva. Kolmannella toteutuskerralla, 
2.9.2013, ryhmään ei tullut osallistujia. Neljäs toteutuskerta, 9.9.2013, peruttiin 
työntekijän poissaolon vuoksi. Viidenteen toteutuskertaan, 16.9.2013, osallistui 
kolme äitiä, kaksi 10 kuukauden ikäistä vauvaa ja yksi 6 kuukauden ikäinen 
vauva. Kuudenteen ja kehittämishankkeeni osalta viimeiseen toteutuskertaan, 
23.9.2013, osallistui yksi äiti ja 10 kuukauden ikäinen vauva. 
Vauvaryhmää ohjaava lastentarhanopettaja on vastuussa ryhmän sisällön 
suunnittelusta ja toteutuksesta, yhdessä asiakkaiden kanssa. Ennen vauvaryh-
män alkua kävimme toisen ohjaajan kanssa läpi tekemiäni suunnitelmia, jotta 
ne vastaisivat ryhmän tavoitteita. Työtehtävien jakaminen oli tärkeää, kun ryh-
mää ohjasi useampi henkilö, jotta toiminta pysyi hallittuna ja selkeänä.  
Vauvaryhmän ohjaajina vastasimme laadukkaan ja turvallisen oppimisympäris-
tön muokkaamisesta sekä ryhmän ulkoisista olosuhteista eli muun muassa siitä, 
että tilat olivat asianmukaiset ja viihtyisät. Ennen ryhmän alkua valmistelimme 
tilat; siistimme sekä tuuletimme leikki- ja ruokahuoneen aamupäivän avoimen 
ryhmän jäljistä, laitoimme leikkihuoneen lattialle vauvapeitot sekä nostimme 
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esille vauvoille sopivia, erikseen vauvaryhmää varten valitsemiamme leluja. 
Vanhemmat vauvat nauttivat jo muistakin avoimen päiväkodin leluista, jotka 
olivat myös saatavilla. Valmistelin ja kokosin ohjaukseen kulloinkin tarvittavat 
materiaalit sekä tarvikkeet valmiiksi leikkihuoneen pöydälle ja opettelin käytettä-
vät laulut ja leikit hyvin etukäteen. Sovimme, että ohjaan kaikki laululeikkihetket, 
sillä halusin kartuttaa ryhmän ohjaamiseen liittyvää osaamistani. 
Kehittämishankkeen aikana huomasin, että äideille tulisi järjestää rauhallinen 
imetyspaikka. Rahjekadulla sellainen löytyi askartelutilasta, jonne veimme noja-
tuolin ja tyynyjä valmiiksi ennen ryhmän alkua. Huolehdimme myös, että ruokai-
luhuoneesta löytyi tarvittavat ruokailuvälineet, keitimme kahvit ja varmistimme, 
että vaipanvaihto- ja eteistilat olivat asianmukaiset sekä siistit. Vauvaryhmää 
varten lisäsimme hoitopöydän läheisyyteen leluja sekä seinälle iloisia, neuvolas-
ta saatuja kuvia. Rahjekadulta löytyi jo kehittämishanketta aloitettaessa hyödyl-
lisiä tarvikkeita, sillä aiemminkin käyneissä asiakasperheissä on ollut vauvoja. 
Toin vauvaryhmää varten avoimeen päiväkotiin muun muassa vauvan kehitys-
tä, leikkiä, varhaista vuorovaikutusta, ruokailua ja unta koskevaa kirjallisuutta, 
jota vanhemmat saivat lukea ja halutessaan lainata kotiinkin. Lisäksi leikkitilasta 
löytyi vauvaperheille suunnattuja aikakausilehtiä. Vanhemmille suunnatun kyse-
lyni vastauksista huomasimme, että erityisesti lapsiperheiden palvelut Turussa 
kiinnostavat vanhempia. Kokosimmekin kehittämistyöni aikana avoimen päivä-
kodin seinälle vauva- ja lapsiperheitä kiinnostavia, ajankohtaisia, tapahtumia ja 
palveluita Turun seudulla. Näiden materiaalien ajantasainen ylläpito kuuluu 
myös ohjaajan ennakkovalmisteluihin ja on osa vanhemmuuden tukemista. 
6.2 Ryhmän aloitus 
Vauvavesselit - nimen saanut vauvaryhmä kokoontuu joka maanantai klo 13.30 
alkaen Rahjekadun avoimen päiväkodin tiloissa. Ryhmän toimintaan voi liittyä 
mukaan milloin vain, avoimen päiväkodin toimintaperiaatteen mukaisesti. Toivo-
timme jokaisen uuden tulijan kädestä tervehtien ja katsekontaktissa tervetul-
leeksi ryhmään. Tutut kävijät otimme vastaan iloisesti ja ystävällisesti tervehti-
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en, kuulumisia vaihtaen. Halusimme antaa sekä vanhemmille että vauvoille 
rauhassa aikaa tulla ryhmään ja asettua aloilleen. Sovimmekin jo ennalta, että 
perheitä olisi vastaanottamassa meistä ohjaajista vain yksi kerrallaan. Lämpi-
män, rauhallisen ensivaikutelman luominen oli meille tärkeää. Tärkeää oli jokai-
sella kerralla ottaa myös vauvaan katsekontakti ja tervehtiä häntä. Ohjaajina 
esittelimme ennestään toisilleen vieraat asiakkaat aina ryhmässä. 
Tapaamisten alussa perheillä oli mahdollisuus esimerkiksi juoda kahvia, jutella 
muiden vanhempien ja ohjaajien kanssa, leikkiä tai syödä omia eväitä. Askarte-
lutilasta löytyi valmiita ideoita ja esimerkiksi sormivärejä, mikäli joku vanhem-
mista innostui tekemään kädentöitä vauvan kanssa. Halutessaan vanhempi voi 
saapua vauvaryhmään, vaikka vauva nukkuisi vielä päiväunia tai väsymys yllät-
täisi vauvan kesken toiminnan. Avoimen päiväkodin pihassa sekä eteisessä on 
turvallista tilaa vaunuille ja sisälle voi kytkeä itkuhälyttimen. Tällöin vanhemmal-
la on myös mahdollisuus kädentaitojen tekemiseen itsekseen, esimerkiksi loru-
kortteja vauvalle. Lorukortit ovat erinomainen tapa tukea vanhemman ja vauvan 
välistä vuorovaikutusta. 
Ryhmän aloittamisessa keskityimme erityisesti turvallisen ryhmän luomiseen, 
tutustumiseen sekä rauhalliseen ja rentoon yhdessä olemiseen. Sain toimek-
siantajalta ohjeistuksen, että ohjattu toiminta voi olla ensimmäisillä kerroilla 
suppeampaa ja turvallisen ryhmän luominen ensisijaista. Ohjaajina pyrimme 
vaikuttamaan ryhmän ilmapiiriin luoden rauhallista ja turvallista tunnelmaa. 
Vauvaryhmän tapaamisten alussa äidit istuivat usein lattialla leikkimässä vauvo-
jen kanssa ja juttelemassa (Kuva 2). Ohjaajina istuimme myös lattialla leikki-
mässä vauvojen kanssa, mallintaen toimintaa ja luoden rentoa tunnelmaa. Esit-
telimme samalla itsemme uusille äideille ja kerroimme lyhyesti ryhmän tavoit-
teista, avoimen päiväkodin toiminnasta, tiloista sekä ryhmän säännöistä. Ke-
räsimme uusien asiakkaiden yhteystiedot ja jaoimme avoimen päiväkodin esit-
teet. 
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Kuva 2. Leikkihetki vauvaryhmässä. 
Korostimme, että vauvaryhmässä on tärkeää saada olla oma itsensä ja toimia 
aina vauvan ehdoilla. Ryhmään saa tulla ja lähteä oman aikataulun mukaan. 
Mukana saa myös olla, vaikkei osallistuisikaan ohjattuun toimintaan. Kerroim-
me, että toiminnan suunnittelussa on jätetty tilaa perheiden toiveille ja olimme 
valmiit kirjaamaan toiveita ylös. Edellä mainitut asiat tulisi ohjaajan muistaa tois-
taa aina uusien asiakkaiden saapuessa sekä tarpeen tullen kerrata vanhojenkin 
asiakkaiden kanssa. Kehittämistehtävääni liittyen kerrottiin kuuden ensimmäi-
sen kerran alussa äideille myös, että teen vauvaryhmästä opinnäytetyötä ja ky-
syttiin kirjalliset luvat (Liite 8) valokuvien ottamiseen sekä käyttöön.  
6.3 Toimintahetket 
Yhteinen laululeikkihetki ja muu ohjattu toiminta aloitettiin joustavasti, perheiden 
tarpeet huomioiden, noin klo 14.30. Jos suunnitelmissa on ulkopuolisia asian-
tuntijoita tai pidempikestoista ohjattua toimintaa, kannattaa toimintahetki aloittaa 
jo aikaisemmin. Ensimmäisillä kuudella tapaamiskerralla emme käyttäneet ul-
kopuolisia asiantuntijoita, sillä toimeksiantaja toivoi, että saisimme ensin aikaan 
luottamuksellisen ryhmän, jossa on turvallista keskustella eri asioista. Emme 
myöskään halunneet kutsua ulkopuolisia ohjaajia paikalle ennen kuin olemme 
kuulleet vanhempien toiveista sekä saaneet vakiinnutettua asiakaskuntaamme.  
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Laululeikkihetkeä ennen siivosimme yhdessä lelut pois ja kokoonnuimme matol-
le piiriin. Ohjasin tuokiot nuken avulla, sillä se helpotti lauluihin liittyvien leikkien 
liikkeiden ohjaamista (Kuva 3). Kaikki toiminta on vapaaehtoista, joten perheillä 
on aina mahdollisuus olla osallistumatta ohjattuihin tuokioihin. Esimerkiksi en-
simmäisellä tapaamiskerralla ryhmään osallistui vain yksi äiti ja vauva emmekä 
äidin toiveesta laulaneet lainkaan. Muistutimme aina ennen laululeikkejä myös, 
että toiminnassa edetään vauvan ehdoilla ja kesken laulutuokion saa poistua, 
mikäli vauva ei jaksa enää keskittyä. 
  
© Viivi Mustonen 2013. 
Kuva 3. Laululeikkituokio. 
Laululeikkihetkessä hyödynnetään jokaisella kerralla samoja aloitus- ja lopetus-
lauluja, jotta ne tulevat tutuiksi, luovat turvallisuuden tunnetta ja auttavat vauvaa 
ennakoimaan tulevaa. Alho ym. (1997, 138, 141) toteavatkin, että hahmottami-
sen kannalta on tärkeää, että tunti alkaa aina samalla alkulaululla ja loppuu 
rauhalliseen loppulauluun. Toiminnan on oltava monipuolista; loruja, lauluja, 
musiikkiliikuntaa, tansseja, leikkejä, musiikin kuuntelua sekä soittamista, mutta 
keskimäärin kahdeksan toimintoa kuitenkin riittää yhteen laulutuokioon. Toimin-
nan ja lepovaiheen vuorottelu on tärkeää ja kokemiselle tulee antaa aikaa tois-
tamalla asioita, sillä vauvan keskushermosto on vielä hidas. Leikkitilan tulisi olla 
tarpeeksi suuri liikkumiseen ja mahdollisimman vähävirikkeinen, jottei se hou-
kuttelisi oheistoimintaan.  
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Vauvan kanssa laulaminen ja leikkiminen tukevat vauvan ja vanhemman myön-
teistä yhteyttä sekä vauvan musiikillista, kielellistä ja motorista kehitystä (Krok-
fors ym. 2001, 114). Loruista ja lauluista tulee vauvalle erityisen merkityksellisiä, 
kun kuunteluun liittyy tunto- ja liikeaistin elämyksiä. Vauvalla on voimakas liik-
kumisen tarve, jonka tyydyttämiseen hän tarvitsee aikuisen apua. Jokainen ää-
ni, kosketus ja liike tasapainottavat vauvan tunne-elämää. Vauva nauttii keinut-
telusta, hypittelystä ja ihon koskettelusta. Ne tukevat muun muassa vauvan 
keskushermoston kypsymistä ja säätelyä, koordinaation ja motoriikan kehitty-
mistä sekä omaehtoista liikkumista, joka on perustana sosiaalisten kontaktien 
luomiselle. Tapamme koskettaa ja pidellä vauvaa muovaavat myös hänen käsi-
tystään itsestään ja luottamusta muihin ihmisiin. (Alho ym. 1997, 10, 22, 48; 
Perkiö & Huovi 2012, 5.) Lapsen passiivinen kielitaito kehittyy kuuntelemalla ja 
tulkitsemalla ääniä, sanoja sekä lauseita. Laulut ja lorut ovat lapselle sanojen 
leikkiä, joista vauva ymmärtää rytmin, sävyn ja tunnelman. Usein toistetut sä-
keet luovat turvallisuuden tunteen ja niiden rytmi auttaa jäsentämään kieltä. (Al-
ho ym. 1997, 64; Perkiö & Huovi 2012, 7.) 
Käytimme ensimmäisen kuuden kerran aikana viittätoista eri laulua, laululeikkiä 
sekä lorua (Liite 9). Laulut valittiin sen mukaan, että ne tukevat vauvan ja van-
hemman välistä vuorovaikutusta, tuovat iloa sekä sopivat alle 1-vuotiaille lapsil-
le. Kahdeksan näistä lauluista on valittu syksyn tapaamiskertojen pohjaksi; lau-
luja toistetaan koko syyskauden ajan ja joukkoon lisätään vähitellen uusia. Näi-
den kahdeksan laulun sanat tulostettiin ja laitettiin lauluhetkessä aina esille, jot-
ta vanhemmilla oli mahdollisuus laulaa mukana vieraitakin lauluja. Näin ne jää-
vät myös paremmin mieleen kotona vauvan kanssa laulettaviksi. Laululeikkihet-
kien kesto oli vauvojen iästä ja vireystasosta riippuen noin 15–25 minuuttia. 
Tuokioissa vaihtelimme laulujen intensiivisyyttä sekä tempoa ja leikimme laulu-
jen tahdissa sekä istuen että seisten. Lauluihin liittyvissä leikeissä vauva oli joko 
vanhemman sylissä tai he olivat kasvokkain. Laululeikkihetkien avulla ohjataan 
ja autetaan vanhempia pitämään hauskaa yhdessä vauvan kanssa sekä anne-
taan vinkkejä yhteisiin lauluhetkiin perushoitotilanteissa myös kotona. 
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Vauvan liikuttelemista sisältävä leikkiminen suositellaan vauvaryhmissä aloitet-
tavan vasta, kun vauvan niska on tukevoitunut eli noin 3 kuukauden ikäisenä 
(Krokfors ym. 2001, 114). Pienten vauvojen kanssa voidaan leikkiä esimerkiksi 
sormileikkejä, lorutella, laulaa, keinutella ja tanssia. 6–10 kuukauden iässä vau-
va liikkuu jo enemmän ja tutkii aktiivisesti ympäristöään. Tällöin toiminnan tulisi 
olla lasta itseään aktivoivaa, esimerkiksi taputtamista, vilkuttamista ja soittamis-
ta. (Alho ym. 1997, 134.) 7–12 kuukauden ikäinen vauva kaipaa jo vauhtia ja 
innostamista. Rauhoittavat sylileikit eivät pelkästään riitä, vaan vauvat nauttivat 
muun muassa köröttelystä, keinuttamisesta, tanssittamisesta, ylös heilauttami-
sesta, jalkoja pitkin laskemisesta ja pyörittelystä pehmeällä alustalla. Vauvan 
kehittyvä tasapainoaisti ja motoriikka vaativat tuekseen näitä aktiivisia leikkejä. 
(Salo & Tuomi 2008, 45.) 
Laululeikkien lisäksi vauvaryhmässä voi toimintahetken aikana käsitellä muita-
kin asioita. Olin valmistellut viimeiselle kehittämishankkeeseeni liittyvälle ta-
paamiskerralle lyhyen vauvahierontatuokion sekä vauvahierontaa käsittelevän 
monisteen vanhemmille jaettavaksi. Laululeikkien jälkeen juttelin kertaan osal-
listuneen äidin kanssa heidän kiinnostuksestaan vauvahierontaa kohtaan. Äiti 
oli vauvahierontaa kokeillut aiemmin vauvansa kanssa, mutta heistä ei kumpi-
kaan ollut siitä erityisen innostunut. Päädyimme kokeilemaan hierontaa pieni-
muotoisesti kasvohierontana. Kasvohieronnassa käytin Perkiön ja Huovin 
(2012, 42) ohjeita. Avoimessa päiväkodissa tehtyjä suunnitelmia tulee välillä 
olla valmis muuttamaan asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Suunni-
telmia voi kuitenkin hyödyntää jatkossa uudelleen. 
Ohjaaja huolehtii ryhmän aikana yhteisten toimintasääntöjen luomisesta yhdes-
sä asiakkaiden kanssa, rajojen noudattamisesta sekä ajankäytöstä. Ohjaaja 
toimii ryhmän puheenjohtajana varmistaen, että jokainen tulee riittävästi näh-
dyksi ja kuulluksi. Jokaisella tulisi halutessaan olla mahdollisuus jakaa omia 
kokemuksiaan ja peilata niitä toisten kokemuksiin. Ohjaaja toimii myös asian-
tuntijana koulutuksensa kautta rohkaisten, kuunnellen ja neuvoen. 
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6.4 Ryhmän lopetus 
Ohjattu toiminta pyrittiin lopettamaan aina viimeistään klo 15.15, jotta perheille 
jäi aikaa rauhassa lähteä ja tarvittaessa esimerkiksi jutella vielä ohjaajien kans-
sa. Ryhmän toiminta päättyy klo 15.30. Avoimen päiväkodin toiminnan luonteen 
mukaisesti perheet saavat kuitenkin lähteä aiemminkin, oman aikataulunsa mu-
kaisesti. On tärkeää huomioida jokaisen asiakkaan lähtö, käydä kiittämässä 
osallistumisesta ja toivottamassa tervetulleeksi uudelleen. Toisinaan vanhempia 
voi lähtötilanteessa tukea pienillä arjen teoilla, kuten lasten pukemisavulla. 
Rahjekadun avoimen päiväkodin eteisestä löytyy palautelaatikko vanhemmille, 
johon voi jättää ajatuksia ja mielipiteitä. Pyrimme kertomaan tästä aktiivisesti 
asiakkaille ja viimeisellä kehittämistyöhöni liittyvällä ohjauskerralla olin lisäksi 
suunnitellut kerääväni palautetta post-it - lappujen avulla. Olin miettinyt valmiiksi 
kysymyksiä, joihin vanhemmat olisivat vastanneet lapuille ja laittaneet nimettö-
mänä palautelaatikkoon. Toisinaan palautetta on hyvä kerätä ohjatusti ja tällä 
menetelmällä sitä pystyy antamaan nimettömänäkin. Paikalla oli viimeisellä ker-
ralla kuitenkin vain yksi äiti ja hän antoi palautteen suullisesti, kuten edeltävinä-
kin kertoina muut vanhemmat. Palautteen keruu on avoimen päiväkodin toimin-
nassa oleellista, sillä toimintaa kehitetään yhdessä vanhempien kanssa. 
Asiakkaiden lähdettyä ohjaaja kirjaa osallistujat päiväkirjaan ja lisää uusien asi-
akkaiden yhteystiedot asiakasrekisteriin. Asiakasrekisterin avulla vanhemmille 
voidaan tiedottaa esimerkiksi poikkeuksista aukioloajoissa. Kehitimme harjoitte-
lujaksoni aikana näiden tietojen ylläpitämiseen käytettäviä järjestelmiä. Rahje-
kadun avoimessa päiväkodissa on tapana kirjata päivän laululeikkihetkissä käy-
tetyt laulut kansioon kunkin ryhmän jälkeen, mikä helpottaa laululeikkihetkien 
suunnittelutyötä. Lisäksi tilat tulee siistiä, valmistella seuraavaa päivää varten ja 
sulkea. Ohjaajan tulisi aktiivisesti havainnoida ja arvioida vauvaryhmän toimin-
taa. Kehittämishankkeeni aikana pidimme ohjaajani kanssa jokaisen kerran jäl-
keen lyhyen palaute- ja keskustelutuokion. 
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7 POHDINTA 
7.1 Palaute ja oma arviointi kehittämishankkeesta 
Kehittämishanke on ollut työläs, mutta antoisa prosessi. Työssä alkuun pääse-
minen tuntui haastavalta aiheen vaihtuessa vielä huhtikuussa ja jäädessäni 
koulun asettamista aikatauluista jälkeen. Hankalaa oli myös yhdistää opinnäyte-
työprosessiin opintojen nopeuttamisesta johtuvat muut päällekkäiset opinnot, 
harjoittelujaksot sekä työelämä. Koen kuitenkin saaneeni aikaan hyvän pohjan 
Rahjekadun avoimen päiväkodin vauvaryhmästä jatkoa ajatellen. Olen saanut 
kehittämishankkeesta valtavasti ammatillista hyötyä, etenkin vauvaryhmän toi-
minnan suunnitteluun, toteutukseen ja ryhmän ohjaamiseen liittyen. En ole ai-
emmin ohjannut vastaavanlaisia ryhmiä, mutta alkujännityksestä huolimatta 
hoidin mielestäni tehtäväni ryhmän ohjaajana hyvin. 
Opin kehittämishankkeen aikana paljon sekä käytännössä että teorian avulla 
avoimesta varhaiskasvatuksesta, vanhemmuuden tukemisesta, varhaisesta 
vuorovaikutuksesta, vertaistuesta ja vauvaperheiden elämästä. Kehittämis-
hankkeeni piti sisällään monia päällekkäistä prosesseja, suunnitellessamme niin 
vauvaryhmän toiminnan raameja, markkinointia kuin vauvaryhmän sisältöjäkin 
samanaikaisesti. Kehittämishanke eteni välillä hitaasti kun taas toisinaan suun-
nitelmia muutettiin ja päätöksiä tehtiin hyvinkin nopeasti. Koenkin oppineeni ke-
hittämishankkeen aikana paljon myös työelämälähtöisestä, projektimuotoisesta 
työskentelystä. 
Kehittämishankkeeni ensisijainen tarkoitus oli hyödyttää työn toimeksiantajaa ja 
Rahjekadun avoimen päiväkodin asiakasperheitä. Opinnäytetyöraportistani voi-
vat kuitenkin hyötyä myös muut avoimen varhaiskasvatuksen kehittämisestä 
kiinnostuneet, vauvaperheiden kanssa työskentelevät sekä alan opiskelijat. 
Kehittämishanketta voi käyttää mallina ja ideoiden lähteenä myös muiden 
ryhmien aloittamisen suunnittelu- ja toteutustyössä.  
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Toimeksiantajalta sain myönteistä palautetta yhteistyöstämme, vauvaryhmän 
suunnittelusta, toteutuksesta ja ryhmän ohjaustaidoistani. Heidän mielestään 
olin onnistunut käynnistämään toimeksiannon mukaista vauvaryhmätoimintaa ja 
he olivat tyytyväisiä työskentelytapoihini. Olin onnistunut huomioimaan moni-
puolisesti erilaisia vauvaperheille olennaisia asioita ja tehnyt hyvää taustatyötä. 
Tavoitteisiin ei kävijämäärien osalta kehittämishankkeessa päästy, sillä tavoit-
teena oli vähintään 2-3 äitiä jokaiselle tapaamiskerralle. Toimeksiantaja oli silti 
tyytyväinen suunnittelemiini markkinointimateriaaleihin sekä -tapoihin ja koki, 
etten olisi voinut kehittämishankkeen rajoissa enempää tehdä.  
Asiakkaat antoivat kaikkien tapaamiskertojen jälkeen hyvää palautetta ryhmän 
ohjaustavoistamme ja laululeikkihetkien sisällöistä. He pitivät rauhallisesta tun-
nelmasta, vauvaryhmän toiminnan joustavuudesta perheen tarpeiden mukaan 
ja siitä, että oli paikka, jonne tulla vauvan kanssa viettämään aikaa. Vanhemmat 
kokivat myös tilojen ja materiaalien olleen vauvaryhmään sopivia. He jäivät kui-
tenkin kaipaamaan toimintaan lisää perheitä, mikä oli luonnollista näiden kuu-
den kerran perusteella. 
Olen kehittämishankkeeseen kokonaisuutena tyytyväinen. Mielestäni onnistuin 
vauvaryhmätoiminnan käynnistämisessä toimeksiantajan tavoitteiden mukaises-
ti, auttaen heitä laajentamaan palvelutarjontaansa. Myös opinnäyteraporttini 
tietoperusta vastaa vauvaryhmän tavoitteita ja käytännössä toteutettua toimin-
taa. Käyttämäni kehittämismenetelmät sopivat työn luonteeseen ja auttoivat 
tavoitteiden saavuttamisessa. Odotukseni vauvaryhmän toteutuksesta olivat 
kuitenkin erilaiset. Osallistujamäärän vähäisyys lannisti hieman omaa motivaa-
tiotani enkä päässyt toteuttamaan toimintaa alkuperäisten suunnitelmieni mu-
kaan. Esimerkiksi tutustumisleikkien, ohjattujen keskustelujen sekä palautelo-
makkeiden toteutuksen jätin kokonaan osallistujamäärän vähäisyyden vuoksi 
pois. Ensimmäisistä kuudesta kerrasta vain kerran paikalla oli enemmän kuin 
yksi äiti. Avoimen päiväkodin toiminnan luonteen mukaisesti emme kuitenkaan 
tienneet etukäteen montako osallistujaa ryhmässä tulee olemaan. Minua harmit-
ti myös se, etteivät vanhemmat juurikaan saaneet toiminnan tavoitteena ollutta 
vertaistukea toisista vanhemmista. 
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Sosiaalialan työ on ihmisten arjessa tapahtuvaa huolenpitoa ja tukemista. Kehit-
tämishankkeeni lisäsi osaamistani sekä tulevana sosionomina (AMK) että las-
tentarhanopettajana. Varhaisen vuorovaikutuksen merkityksen ymmärtäminen 
lapsen kasvulle ja kehitykselle sekä sen vahvistaminen vauvan ja vanhemman 
välillä ovat mielestäni tärkeitä alalla tarvittavia taitoja. Asiakkaan kohtaaminen, 
tavoitteellinen ohjaaminen, osallisuuden lisääminen sekä vanhemmuuden tu-
keminen ovat myös tärkeitä sosionomin (AMK) taitoja. Kehittämishankkeen ai-
kana sain arvokasta kokemusta ja luontevuutta vanhempien kanssa työskente-
lyyn sekä ryhmän ohjaukseen, mistä on varmasti hyötyä tulevissa töissäni. Työ-
parin kanssa työskentely, eri työmenetelmien käyttö ja kehittämisosaamisen 
kartuttaminen lisäsivät ammatillista osaamistani. Opin lisäksi paljon alle 1-
vuotiaan lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä lapsiperheiden arjesta. 
7.2 Jatkokehitysideat 
Vauvaryhmän asiakaskunnan vakiinnuttua, lisäännyttyä ja vanhempien tullessa 
toisilleen tutuimmiksi, voidaan vauvaryhmässä keskustella erilaisista vauvaper-
heen arkeen liittyvistä asioista ohjatumminkin. Vanhempien mielipiteet ja tarpeet 
ovat tärkeitä, joten ohjaajan tulisi aina selvittää sen hetkisten asiakkaiden kiin-
nostuksen kohteet. Kehittämishankkeeni aikana huomasin, että vauvaryhmän 
ohjaajalla on hyvä olla vaihtoehtoisia ideoita valmiina. Jatkossa erona näihin 
kuuteen ensimmäiseen toteutuskertaan verrattuna tulee olemaan työntekijän 
työskentely yksin. Tällöin pitää muistaa työntekijän resurssit ja jaksamisen rajat. 
Tärkeää on antaa päivittäin runsaasti aikaa vapaalle yhdessäololle, vanhempien 
omille keskusteluille ja vertaistuelle. Tämä kävi ilmi myös kyselymme 
vastauksissa. Vauvaryhmässä tulee lisäksi muistaa avoimen päiväkodin 
toiminta-ajatus eli rohkaista ja kannustaa vanhempia osallistumaan ja tekemään 
itse, ei niinkään toteuttaa kaikkea toimintaa ohjaajalähtöisesti.  
Seuraavia vauvaryhmissä yleisiä puheenaiheita voitaisiin Rahjekadullakin hyö-
dyntää; vanhemmuuden yllättävyys, äidin ja isän roolit, raskaus- ja synnytysko-
kemukset, varhainen vuorovaikutus, kiintymyssuhde, vauvan nukkuminen, vuo-
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rokausirytmi, imetys, vauvan ruokailu, vanhempien jaksaminen, vauvan kasvu 
ja kehitys, parisuhde, vauvan luonne ja temperamentti, arkirutiinit, rajojen aset-
taminen, kodin turvallisuus, lapsiperheiden palvelut, vauvan ensiapu ja sairas-
taminen. Vauvaryhmässä voidaan laululeikkihetkien lisäksi myös tehdä 
perheiden kanssa paljon erilaisia asioita, jotka osaltaan tukevat vauvaryhmälle 
asetettuja tavoitteita. Tällaisia aktiviteetteja ovat esimerkiksi vauvahieronta, vä-
rikylpy, vauvatanssi, valokuvaus, vauvajumppa, vinkkejä kanto- ja hoivaa-
misasentoihin, vauvanvaate- ja tarvike-esittelyt, soseruokien valmistus, retket 
vauvaperheille sopiviin paikkoihin, eri alan asiantuntijoiden luennot tai kädentai-
totuokiot.  
Vanhemmille voi välillä antaa kotiin mukaan materiaalia ryhmässä käsitellyistä 
aiheista, laulujen sanoja tai loruja, jotta niitä voisi kotonakin hyödyntää. Myös 
kehittämishankkeen aikana syntynyt idea lorukorteista, joita vanhemmat voisivat 
vauvoilleen tehdä, on mielestäni kehittämisen arvoinen ajatus. Laululeikkihetkiä 
voidaan elävöittää erilaisilla välineillä, kuten silkkihuiveilla, hallaharsolla, viuh-
koilla, höyhenillä, leikkivarjolla, saippuakuplilla tai esimerkiksi heijaamalla vau-
vaa peiton päällä. Vauvaryhmän asiakkaat voisivat myös hyödyntää Rahjeka-
dulla jo toimivaa lastenvaatteiden ja -tarvikkeiden kierrätystoimintaa. Tekemäni 
kyselyn vastauksia (Liite 4) voi hyödyntää vauvaryhmän sisältöjä kehitettäessä. 
Vauvaryhmästä tiedotettiin aktiivisesti ennen ryhmän alkua ja sen aikana, mutta 
silti osallistumisprosentti jäi näiden kuuden kerran aikana pieneksi. Mainostusta 
tulisikin varmasti jatkossa lisätä. Neuvolan kanssa tehtävästä yhteistyöstä asi-
akkaiden hankkimisessa keskustelimme jo kehittämishankkeen aikana toimek-
siantajan kanssa. Silloin ajatus ei vielä edennyt käytännön toimiin, mutta jatkos-
sa asiaa voisi harkita. Vauvaperheiden tavoittaminen neuvolan kautta saattaisi 
olla helpompaa ja moniammatillisesta yhteistyöstä voisivat hyötyä molemmat 
osapuolet. Myös vauvaryhmän ajankohtaa voi pohtia uudelleen, tulisiko ryhmää 
järjestää kuitenkin aamupäivisin? Toisaalta esimerkiksi keräämieni kyselyiden 
vastaukset jakautuivat ajankohdan osalta melko tasan, sillä 36 % oli sitä mieltä, 
että iltapäivä on parempi, 28 % kannatti aamupäivää ja 36 %:n mielestä kumpi 
tahansa ajankohta sopisi heille. 
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Perheiden tarpeet ja ajatukset ovat olennainen osa avoimen 
varhaiskasvatuksen suunnittelua. Tunnelmien ja toiveiden kartoitusta voi 
toisinaan tehdä esimerkiksi erilaisten välineiden, kuten postikorttien tai pienten 
tavaroiden avulla. "Valitse tästä tavara, joka kuvastaa odotuksiasi 
vauvaryhmältä". "Millainen olo sinulla on nyt vauvaryhmän päätyttyä, valitse 
postikortti". Palautetta voi välillä kerätä ohjatusti esimerkiksi palautelomakkeen 
avulla tai toiminnallisesti.  
Vauvaryhmän toiminta Rahjekadulla jatkuu edelleen. Monelle perheelle avoin 
päiväkoti on jo sellaisenaan tärkeä. Helposti lähestyttävä paikka, jossa voi 
tavata muita lapsiperheitä, luoda sosiaalisia verkostoja ja jakaa kokemuksia. 
Paikka, jossa lapset saavat ikäistään seuraa ja voivat leikkiä, liikkua, tutkia ja 
ilmaista itseään. Lämminhenkinen, turvallinen paikka, jossa kuunnellaan, 
kannustetaan ja rohkaistaan. Tärkeämpää kuin mitkään markkinointikeinot tai 
ohjatut toimintatuokiot onkin läsnäolo ja vauvaperheiden rinnalla kulkeminen 
arjen haasteissa. 
7.3 Kehittämishankkeen eettisyys ja luotettavuus 
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaisesti hyvään tieteelliseen 
käytäntöön kuuluu rehellisyys, tarkkuus, huolellisuus, avoimuus ja eettisesti 
kestävien menetelmien käyttö kaikissa työn vaiheissa. Muiden tekemät työt ja 
saavutukset tulee huomioida asianmukaisella tavalla. Työn eri osanottajien 
osapuolten vastuut, velvollisuudet  ja oikeudet määritellään jo ennen työn 
aloittamista. (Kuula 2006, 34–35.) Ennen opinnäytetyön aloittamista tein 
toimeksiantajan kanssa toimeksiantosopimuksen, johon kirjattiin työn 
reunaehdot. Opinnäytetyökäytäntöjen mukaisesti raportissa pyrittiin välttämään 
plagiointia ja lähdeviitteet merkittiin tarkasti, alkuperäisiä lähteitä kunnioittaen.  
Kaikille opinnäytetyöhön liittyville yhteistyökumppaneille kerrottiin mihin heidän 
kanssaan käsiteltyjä asioita käytetään. Empiiristä aineistoa kerättäessä 
ilmoitettiin aina, että tietoja käytetään vain vauvaryhmän suunnittelutyössä ja 
raportointitarkoituksessa eikä kerättyjä aineistoja luovuteta muille ulkopuolisille 
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tahoille. Materiaalit hävitetään opinnäytetyön tekijän käytöstä opinnäytetyön 
valmistuttua. Vanhemmille suunnattu kysely toteutettiin luottamuksellisesti ja 
lomakkeet saatiin takaisin neuvolan terveydenhoitajan kautta, joten vastaajien 
anonymiteetti oli varmistettu. Vauvaryhmään osallistuneille vanhemmille 
kerrotiin aina ryhmän alussa, että kyseessä on opiskelijan opinnäytetyö ja 
sovittiin tietojen käyttämisestä raportointia varten. Vanhemmilta kerättiin myös 
valokuvaus- ja kuvien käyttölupa (Liite 8). Vauvaryhmään osallistuville perheille 
ei koitunut haittoja osallistumisesta kehittämishankkeeseen, osallistuminen oli 
vapaaehtoista ja kaikkia heidän tietojaan käsiteltiin luottamuksellisesti, vain 
kehittämishankkeen edellyttämissä määrin.  
Opinnäytetyön aineisto on kerätty huolellisesti ja tulokset esitetty 
totuudenmukaisesti. Toimeksiantajan kanssa sovittuja asioita noudatettiin koko 
kehittämishankkeen ajan. Kyseessä on kuitenkin yksittäiselle toimeksiantajalle 
tehty kehittämishanke ja osallistujamäärä oli tutkimuksellisesta näkökulmasta 
hyvin pieni. Kyseessä ovat myös paikalliset asiakkaat henkilökohtaisine 
tarpeineen, joten työn tuotos ei ole suoraan yleistettävissä koskemaan kaikkia 
vauvaperheitä tai -ryhmiä. 
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Liite 1. Kevään mainos tulevasta vauvaryhmästä. 
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Liite 2. Vauvojen vanhemmille suunnattu kyselylomake. 
KYSELY VAUVARYHMÄTOIMINNAN ALOITTAMISESTA RAH-
JEKADUN AVOIMESSA PÄIVÄKODISSA 
 
Rahjekadun päiväkodin tiloissa toimii alle kouluikäisille, kotihoidossa oleville, 
lapsille tarkoitettu avoin päiväkotiryhmä. Ryhmään lapsi voi tulla yhdessä van-
hemman kanssa ja toiminta sisältää mm. leikkiä, liikuntaa, musiikkia sekä kä-
dentaitoja. Avoimeen päiväkotiin on tällä hetkellä suunnitteilla alle 1-vuotiaille 
lapsille vanhempineen tarkoitettu vauvaryhmä, jonka toiminta on määrä alkaa 
syksyllä 2013. Vauvaryhmän tavoitteena on  tarjota perheille yhteistä toimintaa, 
laadukasta varhaiskasvatusta sekä vahvistaa vauvan ja vanhemman välistä 
suhdetta. Vauvaryhmässä vanhempien on mahdollista tavata myös muita van-
hempia ja jakaa kokemuksia. 
Tämän kyselyn tuloksia haluaisimme hyödyntää vauvaryhmän toiminnan suun-
nittelussa. Vauvaryhmä aloitetaan osana opinnäytetyöprojektia, mutta mikäli 
mukaan saadaan riittävästi osallistujia, jatkuu ryhmän toiminta mahdollisesti 
pidempäänkin. Opinnäytetyö tehdään Turun ammattikorkeakoulun sosiaalialan 
koulutusohjelmaan,  yhteistyössä Rahjekadun avoimen päiväkodin kanssa. 
Kaikkia kyselyn tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti, vain ryh-
män suunnittelutyössä sekä opinnäytetyön raportoinnissa. 
 
1. Huoltajien/huoltajan ikä  
_____________________________________________________________ 
 
2. Lasten syntymäajat/vauvan laskettu aika 
(XX.XX.XXXX)_______________________________________________ 
 
3. Perheenne asuin-
alue?________________________________________________________ 
  
4. Olisitko kiinnostunut avoimen päiväkodin järjestämästä, maksuttomas-
ta vauvaryhmästä? 
 
[   ] kyllä 
[   ] ehkä 
[   ] ei 
 
5. Kumman ajankohdan arvioisit olevan sinulle ja vauvallesi sopivampi 
vauvaryhmään osallistumiseen? 
 
[   ] aamupäivä 
[   ] iltapäivä 
[   ] kumpi tahansa 
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[   ] en osaa sanoa 
 
6. Minkälaiset toiminnan sisällöt sinua vauvaryhmässä kiinnostaisivat? 
 
                                             1= ei kiinnosta  2=kiinnostaa vähän  
3=kiinnostaa  4=kiinnostaa paljon     
   
 1 2 3 4          
laulutuokiot  [   ] [   ] [   ] [   ] 
ohjatut leikit  [   ]  [   ] [   ] [   ] 
lorut   [   ]  [   ] [   ] [   ] 
vauvahieronta  [   ] [   ] [   ] [   ] 
vauvajumppa  [   ] [   ] [   ] [   ] 
vauvatanssi  [   ] [   ] [   ] [   ] 
vauvojen värikylpy  [   ] [   ] [   ] [   ] 
kädentaitotuokiot  [   ] [   ] [   ] [   ] 
asiantuntijavierailut [   ] [   ] [   ] [   ] 
soseruokien valmistus [   ] [   ] [   ] [   ] 
tarvike-esittelyt,esim. kantoliinat [   ] [   ] [   ] [   ] 
 
minkälaista muuta sisältöä toiminnalta toivoisit: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
7. Minkälaiset keskusteluaiheet sinua kiinnostaisivat vauvaryhmäs-
sä/mistä haluaisit tietoa? 
 
  1= ei kiinnosta  2=kiinnostaa vähän  3=kiinnostaa  4=kiinnostaa paljon       
 
1 2 3 4          
 
raskaus-, synnytyskokemukset [   ] [   ] [   ] [   ] 
vauvan kasvu ja kehitys [   ] [   ] [   ] [   ] 
imetys, ravinto  [   ]  [   ] [   ] [   ] 
nukkuminen, uni  [   ] [   ] [   ] [   ] 
vauvan päivärytmi, rutiinit [   ] [   ] [   ] [   ] 
vuorovaikutus vauvan kanssa [   ] [   ] [   ] [   ] 
vauvan luonne ja temperamentti [   ] [   ] [   ] [   ] 
vanhemmuus, vanhemman roolit [   ] [   ] [   ] [   ] 
vanhempien parisuhde [   ] [   ] [   ] [   ] 
vanhempien jaksaminen [   ] [   ] [   ] [   ] 
lapsiperheiden palvelut Turussa [   ] [   ] [   ] [   ] 
turvallisuus kotona  [   ] [   ] [   ] [   ] 
vauvan sairastaminen [   ] [   ] [   ] [   ] 
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muuta, mitä: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
8. Ideoi vapaasti muita toiveita vauvaryhmätoiminnalle 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
KIITOS VASTAUKSISTANNE JA AURINKOISTA KESÄÄ! 
 
opinnäytetyöntekijä   Rahjekadun avoin päiväkoti 
Viivi Mustonen   Rahjekatu 5, 20210 Turku 
sosiaalialan opiskelija, Turun AMK  puh. 040-3528256 
viivi.mustonen@students.turkuamk.fi www.turku.fi/paivahoito 
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Liite 3. Mindmap ja muistio kesäkuun palaverista. 
 
 
Muistio 
12.6.2013  
Vauvaryhmä-palaveri 
 
Aika  5.6.2013 klo 14.00-15.45 
Paikka  Rahjekadun avoin päiväkoti 
Läsnä  Mirja Alanko-Nuikkinen 
  Elina Ronkanen 
  Viivi Mustonen 
Palaverissa sovittua  
 - vauvaryhmän toimintakerrat ovat maanantaisin (Viivin 
osalta 19.8, 26.8, 2.9, 9.9, 16.9 ja 23.9) klo 13.30-15.30 
-> vauvaryhmän toiminta jatkuu näiden kuuden kerran 
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jälkeen Elinan vetämänä ja Viivi kirjaa opinnäytetyö-
hönsä asiakkaiden palautetta + muita jatkoajatuksia 
 - vauvaryhmän nimeksi annettiin alustavasti Vauvaves-
selit 
 - vauvaryhmän tavoite on tarjota yhteistä toimintaa, laa-
dukasta varhaiskasvatusta, vahvistaa vanhemman ja 
vauvan välistä vuorovaikutusta sekä tarjota vanhemmil-
le vertaistukea ja mahdollisuuksia tavata muita pienten 
lasten vanhempia 
 - vauvaryhmän toimintaa kokeillaan syyskauden ajan, 
sitten tehdään tarvittavia muutoksia 
 - asiakkaat: kaikki turkulaiset, kotihoidossa olevat, alle 
1-vuotiaat vauvat (joustavasti, sen toimintakauden lop-
puun, jolloin täyttää 1v.) ja tervetulleita ovat 
isät/äidit/mummit jne., ei vain ensisynnyttäjät tms. mar-
ginaaliryhmä 
 - materiaaleja ja välineitä mahdollisesti hankitaan syk-
syllä, mutta kaikki suunnitellaan sen pohjalta mitä talos-
ta jo löytyy 
 - ryhmän sisällössä VASU, lapselle ominaiset toiminta-
tavat - varhaiskasvatuksen näkökulma esiin! 
 - tavoite: 5-6 äitiä hyvä osallistujamäärä/krt, 2-3 vielä 
riittävä 
 - vauvaryhmään ei ole ilmoittautumista, ei max. osallis-
tujamäärää eikä sen toiminta ole sitovaa, mutta suosi-
tellaan usein käymistä, jotta asiakas saa hyötyä käyn-
neistään 
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 - ryhmää ohjaa ennalta sovitusti Elina + Viivi, Elinalla 
kuitenkin toiminnasta päävastuu 
 - ohjattua toimintaa noin 1h15min / krt (osissa, osa va-
paamuotoisempana) 
 - Viivi ja Elina pitävät palavereja vielä ryhmän toiminnan 
alettua, suunnittelevat lisää ja huomioivat vanhempien 
toiveet toiminnalle 
 - mahdollisiin yhteistyötahoihin Viivi voi ottaa yhteyttä jo 
suunnitteluaikana, muistettava ettei asiakkaille ostopak-
koja/liian päällekäyvää esittelyä 
 - syksyllä otetaan neuvoloihin uudelleen yhteyttä, mai-
nokset + muu yhteistyö  
 - Viivi suunnittelee vauvaryhmälle oman mainoksen, 
johon tulee toimintaa kuvaava kuva (esim. muskaritoi-
mintaa, jumppaa) ja lukujärjestys muustakin avoimen 
pk:n toiminnasta 
 - elokuussa otetaan yhteys kaupungin nettisivuja teke-
vään tahoon, sama mainosteksti laitetaan sinne 
 - syksyllä mahdollisesti lehteen juttu vauvaryhmästä, 
muistetaan sitä ennen vanhemmilta kuvausluvat jne. 
kuntoon 
 - Viivi pyytää ryhmän loputtua palautteen asiakkaiden 
lisäksi Elinalta 
 
Jatkoa Mirja on töissä kesäkuun loppuun ja Elina palaa töihin 
elokuun alussa, avoin päiväkoti aukeaa 14.8.2013. -> 
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Viivi on näinä aikoina yhteyksissä sähköpostitse ja pu-
helimitse, mikäli suunnittelutyössä on tarvetta 
 Viivi ja Elina ovat sopineet alustavasti tapaamisen 
7.8.2013 klo 9.00, jolloin käydään läpi tehtyjä suunni-
telmia vielä ennen vauvaryhmän alkamista 
 
Muistio lähetetty Mirjalle ja Elinalle 12.6.2013. 
 
 Viivi Mustonen 
 sosiaalialan opiskelija
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Liite 4. Vanhemmille suunnatun kyselyn tulokset. 
Kustavintien neuvolasta 7.8. saadut vastaukset (yhteensä 14 lomaketta palau-
tettu) 
 
1. Huoltajan/huoltajien iät:  
21+28, 28, 28, 21+22, 28+42, 25+23, 30+35, 25+37, 18+24, 24+30, 31+31, 24, 
34+35, 24+23 
2. Vauvojen syntymäajat 
?/12, 02/12, 12/12, 01/13, 01/13, 01/13, 01/13, 03/13, 03/13, 03/13, 04/13, 
05/13, 05/13, 05/13 
3. Perheiden asuinalueet 
Länsikeskus
22 %
Nättinummi
14 %
Teräsrautela
14 %
Mälikkälä
7 %
Länsinummi
36 %
Jyrkkälä
7 %
Asuinalue
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4. Kiinnostus vauvaryhmää kohtaan 
Kyllä
71 %
Ehkä
29 %
Ei
0 %
Olisitko kiinnostunut 
vauvaryhmästä?
 
5. Kumman ajankohdan arvioisi olevan itselleen parempi vauvaryhmään osallis-
tumiseksi? 
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6. Minkälaiset toiminnan sisällöt kiinnostaisivat? 
 
Minkälaista muuta sisältöä toiminnalta toivoisit:  
"Mahdollisuus myös vapaaseen olemiseen/keskusteluun" 
"Ns. vapaita jutteluhetkiä muiden äitien kanssa" 
"En osaa sanoa muuta (ks. alas)" 
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7. Minkälaiset keskusteluaiheet kiinnostaisivat/mistä haluaisit tietoa? 
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Raskaus- ja synnytyskokemukset
Vauvan kasvu ja kehitys
Imetys, ravinto
Nukkuminen, uni
Vauvan päivärytmi, rutiinit
Vuorovaikutus vauvan kanssa
Vauvan luonne ja temperamentti
Vanhemmuus, vanhemman roolit
Vanhempien parisuhde
Vanhempien jaksaminen
Lapsiperheiden palvelut Turussa
Turvallisuus kotona
Vauvan sairastaminen
Ei kiinnosta
Kiinnostaa vähän
Kiinnostaa
Kiinnostaa paljon
 
8. Ideoi vapaasti muita toiveita vauvaryhmätoiminnalle: 
"Vauvavalokuvaus / studiokuvausmahdollisuus"  
"Retket esim. luontoon tms." 
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Liite 5. Syksyn mainos vauvaryhmästä. 
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Liite 6. Turkulainen - lehden Internet-sivuille tehty mai-
nos. 
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Liite 7. Aamuset - lehden uutinen. 
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Liite 8. Kirjallinen lupa valokuvaamisesta vauvaryh-
mässä. 
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Liite 9. Laululeikkihetkissä käytetyt laulut ja lorut. 
Vauvaryhmässä syksyllä 2013 käytettyjä lauluja ja loruja: 
Aloituslaulut 
 "Kiva kun oot täällä" (Salo, S. & Tuomi, K. 2008. Hoivaa ja leiki - vauvan ja vanhem-
man vuorovaikutus.) 
 soveltaen "Nalle maailmalla" (Huovi, H. & Perkiö, S. 2011. Urpon ja Turpon lauluja.) 
Loppulaulu 
 "Loppuleija" (Huovi, H. & Perkiö, S. 2010. Karvakorvan laulupurkki - lauluja ja leikkejä 
lapsiperheille.) 
 
Kahdeksan laulua/lorua, joita käytetään syksyn ajan lauluhetkien "runkona" 
 "Hyppään tanssaan, keinun tanssaan" (Alho, E., Hautsalo, H. & Perkiö, S. 1997. 
Vauvojen laulun aika.) 
 "Hieron vauvani jalkapohjaa" (Alho, E., Hautsalo, H. & Perkiö, S. 1997. Vauvojen lau-
lun aika.) 
 "Metrolla mummolaan" (Perkiö, S. & Huovi, H. 2012. Vauvan vaaka - lauluja ja leikkejä 
vauvaperheille.) 
 "Kun on oikein pieni" (Perkiö, S. & Huovi, H. 2012. Vauvan vaaka - lauluja ja leikkejä 
vauvaperheille.) 
 "Tuiki tuiki tähtönen, vauvaani mä ihailen" (Suvisalmi, T. 2013. "Meirän mokkelot" - 
Kurikan perhekeskuksen vauvaryhmän kehittäminen.) 
 "Hyppysukat jalassa" - loru (Nuotio, E. 2006. Silkkipaperitaivas - rakastamisrunoja 
vauvalle.) 
 "Kenguru Joonatan" - loru (Gustafsson, G. & Ihalainen, E. 2013. Vauva pieni tähden 
nappaa - loruja ja leikkejä varhaisen vuorovaikutuksen tueksi.) 
 "Sip sap sip sap sip sap saa" - loru (Pihlajamäki, K. 1983. Essen tessen teikar soi.)  
Lisäksi 
 "Körö körö kirkkoon" (Alho, E. & Lumme, L. 2011. Vauvakulta - laulukirja vauvaper-
heille.) 
 "Maantie, maantie" (Suutarla, A. & Kankkonen, M. Vauva tulee taloon! Raskausajan ja 
vauvavuoden päiväkirja. Mannerheimin lastensuojeluliitto.) 
 "Hiiri mittaa maailmaa" (Perkiö, S. & Huovi, H. 2012. Vauvan vaaka - lauluja ja leikke-
jä vauvaperheille.) 
 "Aina lentää leivonen" (Perkiö, S. & Huovi, H. 2012. Vauvan vaaka - lauluja ja leikkejä 
vauvaperheille.) 
